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Abstract 
This thesis deals with Quadbike (ATV) driving behaviour. This work describes the 
construction of ATVs, driving behavior and specifications ride them. In this work was 
performed measurements of braking, acceleration tests, measurements of transverse 
movement ATVs and subsequent analyse of obtained data. The measured values can be used 
for working forensic experts and analysts accidents. 
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Osmdesátá léta minulého století přinesla do motoristického světa fenomén jménem 
čtyřkolka (Quad/ATV). Zprvu ryze pracovní stroj se stal oblíbeným do takové míry, že 
v současné době má své zastoupení v závodě Rally Dakar, organizují se soutěže Quadcross, 
Quadcrash, Cross country, … tradicí se stala různá setkání příznivců čtyřkolek a možné je i 
zakoupit si zájezd na těchto populárních strojích. K pracovním účelům jsou samozřejmě také 
hojně využívány, díky výborné prostupnosti terénem si našly uplatnění kupříkladu v horských 
oblastech, kde slouží záchranářům.  
V úvodu této diplomové práce se seznámíme s historií čtyřkolek a jejich rozdělením 
do hlavních kategorií. V laické mluvě bývá čtyřkolka popisována jako „něco mezi 
automobilem a motocyklem“, z tohoto důvodu je uvedeno srovnání těchto typů vozidel. 
Jelikož někdy je poněkud sporné a u široké veřejnosti často diskutované řidičské oprávnění na 
čtyřkolky, věnuji se ve své diplomové práci i této problematice. Uvádím i možné právní 
nepříjemnosti, které mohou čekat na bezohledné „čtyřkolkáře“ při jízdě v lesích či 
v chráněných územích České republiky. Další kapitola se věnuje stavbě čtyřkolek. Jsou v ní 
uvedeny zejména konstrukční odlišnosti, které bývají u jiných strojů zastoupeny méně, a lze 
tedy říci, že jejich typickými představiteli jsou právě čtyřkolky. Se samotnou konstrukcí 
těchto strojů dozajisté souvisí i specifika jízdy na nich. Pro bezpečné svezení a skvělý požitek 
z projížďky je důležité správné zvládnutí techniky jízdy. O tom, že obliba čtyřkolek v naší 
republice stále roste, se přesvědčíme v kapitole, jež se zabývá současnou situací čtyřkolek u 
nás, uvedeny jsou i přehledné statistiky za uplynulý rok, které zahrnují nejžádanější a 
nejpopulárnější značky na českém trhu. 
Do pomyslné druhé části diplomové práce nás zavede kapitola, jež zpracovává další ze 
zadaných úkolů, a to samotné měření jízdních vlastností čtyřkolek. Na tomto místě shrnuji 
nejvýznamnější možné faktory, které podstatně ovlivňují výsledky jízdních zkoušek. 
Následuje seznámení s jednotlivými čtyřkolkami, které byly testům podrobeny, doplněné 
fotografiemi pořízenými v průběhu měření. Jednotlivá měření jsou popsána a doložena daty 
v podobě názorných tabulek a grafů. Závěr práce slouží k zhodnocení zjištěných skutečností a 
formulování doporučení pro znalecké posuzování nehod a jízdy čtyřkolek. K diplomové práci 
jsou přiloženy přílohy s výsledky měření, z množství grafů byly vybrány ty nejnázornější. 
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1 STRUČNÁ HISTORIE ČTYŘKOLEK  
I když se může zdát, že jsou čtyřkolky v porovnání s automobily či motocykly 
poměrně mladými vozidly, první zmínky o nich spadají už do šedesátých let minulého století. 
Roku 1962 vyvinula norimberská společnost Faun-Werke univerzální vozidlo určené pro 
použití v zemědělství a lesnictví. Oslovené zákazníky však tento druh vozidla nezaujal, o to 
víc upoutal svým malým provedením a přesto dosti mohutnou konstrukcí pozornost německé 
armády. Další rozvoj byl tedy především ve vojenské sféře. Roku 1975, díky neustálému 
vylepšování a zdokonalování, bylo představeno vozidlo s výkonem 26 koní (19,4 kW), 





I japonská firma Honda začala na konci šedesátých let vyvíjet stroj, který by se oproti 
automobilu vyrovnal s náročným terénem a zároveň by měl lepší ovladatelnost než motocykl. 
Honda přišla s výrobou terénní tříkolky ATC – All Terrain Cycles, s náhonem na zadních 
kolech. Jízda na ní se především v USA stala vyhledávaným adrenalinovým zážitkem. 
Na rozdíl od Německa projevily zájem o tento stroj i zemědělská a průmyslová odvětví. 
V následujících letech se tříkolky propracovávaly, zvyšoval se jejich výkon, nicméně díky 
efektivnějším a silnějším motorům se stávaly neovladatelnými, což zapříčinilo jejich konec. 
Užitečnou inovaci přinesla firma Suzuki, když přimontovala k tříkolce ještě jedno přední 
kolo, čímž se stal stroj stabilnější a ze tříkolky vznikla čtyřkolka.1, 2 
Osmdesátá léta můžeme pak považovat za počátek zrodu dnešních užitkových 
čtyřkolek ATV, firma Honda totiž představila čtyřkolku s náhonem všech čtyř kol. Tímto 
krokem dochází k rozdělení čtyřkolek na sportovní Quad a užitkové ATV. Postupem času se o 
výrobu čtyřkolek začalo zajímat stále více výrobců z různých končin světa, především z Číny, 
Tchaj-wanu nebo Koreje. V současné době se vyskytují v popředí prodejnosti a technické 
vyspělosti sice ještě vyhlášené japonské a americké značky, ovšem výše zmíněná konkurence 
je díky levnějším a stále kvalitnějším alternativám rychle dohání.2 
  
                                                 
1 Čtyřkolka. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 15. 3. 2013 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99kolka 
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V současné době je nabídka čtyřkolek opravdu rozsáhlá, k dostání jsou v provedení 
mnoha tvarů a velikostí. Na výběr je velké množství modelů a motorizací, spousty variant, 
náhonů na všechny čtyři kola nebo jen na dvě, krátké nebo dlouhé verze a samozřejmě 
nepřeberné množství výbavy. Jednotlivé typy čtyřkolek jsou navrženy a vyráběny pro různé 
účely, ať už se jedná o pomoc při práci v zemědělství, k vojenským upotřebením, k použití 
záchranných služeb nebo jen k rekreaci či pro milovníky adrenalinu. Na trhu jsou na výběr 
stroje jak se spalovacími tak i s elektrickými motory.  
Pro lepší přehlednost se rozdělují do čtyř skupin, z nichž nejpopulárnějšími jsou již 
zmíněné sportovní QUADY a užitkové ATV, známé také jako pracovní nebo rekreační. Další 
skupinu tvoří SIDE BY SIDE neboli UTV a velkou oblibu u „malých závodníků“ nacházejí i 
dětské a juniorské čtyřkolky. 
2.1 UŽITKOVÉ ČTYŘKOLKY – ATV 
Užitkové čtyřkolky mají za sebou relativně dlouhý vývoj. Z prvotně vyráběných strojů 
v khaki nebo hnědé barvě, účelově konstruovaných především k armádním účelům, se stala 
moderní vozidla s elegantním designem, jež se s oblibou využívají k nejrůznějším výletům a 
rekreačním projížďkám. Trendem ve výrobě  kategorie ATV je zvyšování objemu spolu s 
rozšiřující se nabídkou čtyřkolek vybavených posilovačem řízení.  
Co se týče vzhledu, již na první pohled jsou ATV robustnější a vyšší, mají širší 
blatníky, jež zaručují ochranu proti vodě a blátu, vpředu i vzadu jsou obvykle vybaveny 
ocelovými nebo plastovými rámy, které slouží jako nosiče různých zavazadel a nástaveb 
(např. navijáků, radlic, pluhů, sekaček, sněžných fréz, zahradních postřikovačů atd.), často 
jsou vybaveny i tažným zařízením. V zimě lze namontovat pásy místo kol, takže ani vysoký 
sníh není pro ATV překážkou. Konstrukční nároky těchto čtyřkolek jsou především na 
průchodnost terénem a tažnou sílu. Z tohoto důvodu mají vyšší hmotnost a vyšší zdvihy 
pérování. Pracovní čtyřkolky jsou v provedení zpravidla 4×4. Pohon všech čtyř kol je buď 
stálý, nebo je možné k hnané zadní nápravě připojit pohon předních kol. Některé modely jsou 
vybaveny uzávěrkou předního diferenciálu, což umožňuje zdolávání nejtěžšího terénu, 
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popřípadě vyproštění uvízlé čtyřkolky. Cenným doplňkem u ATV je naviják. Dražší varianty 
ATV mají zadní náhon kardanovým hřídelem, který je odolnější, bytelnější a téměř 
bezúdržbový. Levnějším řešením je řetěz. ATV jsou těžší stroje, proto jsou konstruovány 
pouze pro rychlosti do 70–90 km/h, při vyšších rychlostech bývají totiž hůře ovladatelné.  
 
 
Pracovní čtyřkolku lze využít pro přepravu nákladu na těžce dostupná místa, při práci 
v lese, v zemědělství, na stavbách, pomoci může i při údržbě cest, chodníků a zahrad anebo 
při práci v horských terénech. Vyznavačům myslivosti se může hodit při přikrmování zvěře či 
přepravě loveckého vybavení, k dostání jsou speciální držáky na přepravu pušek. 









Obrázek 2: TGB Blade s radlicí pro úklid sněhu   
 (autorka) 
Obrázek 1: Profesionální pracovní užitková čtyřkolka Arctic Cat 550 




2.2 SPORTOVNÍ ČTYŘKOLKY – QUAD 
Sportovní čtyřkolky mívají většinou náhon jen na zadní nápravu, s přenosem řetězem. 
Oproti ATV jsou díky konstrukci výrazně lehčí, výkonnější a celkově svižnější. Jsou určeny 
především pro sportovní využití, rychlou jízdu na motokrosových tratích. Z důvodu absence 
plastových krytů ale neposkytují ochranu proti blátu. Díky níže položenému těžišti, malé 
hmotnosti a široké stavbě mají výborné jízdní vlastnosti. Dynamiku jízdy zajišťují také dobré 
brzdy. U sportovních čtyřkolek je nárok kladen na rychlost a výkon. Vyrábějí se jak 
s mechanickou převodovkou, řazení je jako na motocyklech obsluhováno nohou (rukou se 
ovládá páčka spojky), tak i v provedení automat. Tyto stroje jsou rychlé, dosahují rychlosti 




2.3 SIDE BY SIDE – UTV 
Tato kategorie se stala v poslední době velkým boomem ve čtyřkolkách. V poměrně 
krátkém čase si získala třída UTV, neboli Utility Terrain Vehicles, značnou přízeň na trhu. 
Spojuje výhody osobních aut a čtyřkolek, konstrukcí tyto stroje připomínají „buginy“. 
Charakteristické jsou dvěma sedadly vedle sebe (z anglického side by side), místo řídítek mají 
volant, ale zachovávají si původní výtečné jízdní vlastnosti čtyřkolek v terénu. Oproti výše 
zmiňovaným jsou stabilnější při náklonech do stran. Postavené jsou na zesílených podvozcích 
čtyřkolek, takže bez problémů zvládnou těžký terén, navíc mají okolo kapoty ochranný rám, 
což činí tento typ čtyřkolek daleko bezpečnějším zejména pro pracovní využití. Vyrábějí se 
jak se spalovacími motory, tak i s elektrickým pohonem. Jelikož se výborně osvědčily i 
Obrázek 3: Sportovní závodní čtyřkolka Yamaha YFM 250R 
Převzato z: http://www.ctyrkolky-motokros.cz 
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v těžkých terénních podmínkách, stále oblíbenějšími u nadšenců adrenalinových závodů se 





2.4 DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ ČTYŘKOLKY 
Velké přízni se těší i dětské a juniorské čtyřkolky, jež tvoří samostatnou skupinu. Na 
našem trhu se právě v této kategorii vyskytuje řada čínských značek nevalné kvality, proto by 
měl být při výběru více než na technické parametry kladen hlavní důraz především na 
bezpečnost dítěte. Vyrábějí se se spalovacími motory nebo s pohonem na baterii. 
Tyto čtyřkolky pro „řidiče ze základních škol“ má dnes už ve své nabídce většina 
značek. Díky designovému provedení plastů, světel, sedaček atd. jde vlastně o zmenšeniny 
větších strojů. Z hlediska konstrukce jsou ovšem tyto stroje o dost méně náročné. Převážně se 
jedná o vzduchem chlazené dvoudobé jednoválce, jejichž výkon se pohybuje přibližně kolem 
3 až 8 kW. Dětské čtyřkolky se vyrábí téměř výhradně v provedení automat. Brzdy mají 
bubnové, vpředu na každém kole a vzadu na ose kol, celá brzdová soustava se ovládá páčkou 
na řídítkách. Důležitým bezpečnostním prvkem je pojistka pro případ pádu dítěte ze 
čtyřkolky, tak zvaná trhačka, která přeruší dodávku proudu do zapalování, motor se ihned 
vypíná a čtyřkolka zastavuje. Pro zvýšenou bezpečnost malého jezdce jsou některé modely 
Obrázek 4: čtyřkolka Journeyman Gladiator UTV Z6 
Převzato z: http://www.vyberctyrkolku.cz 
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vybaveny dálkovým ovládáním vypínání motoru.4 Páčka plynu mívá regulovatelný doraz, 
čímž může rodič dítěti určit maximální rychlost jízdy. Plasty na těchto čtyřkolkách jsou 
poněkud více zastoupeny, opět kvůli bezpečnosti, zakryty jsou zejména horké části a nechybí 
ani chrániče nohou. 
I v této kategorii se vyskytují stroje, jež jsou homologovány pro provoz na pozemních 
komunikacích, a to jak pro jednu tak i dvě osoby. Zástupcem dětské čtyřkolky je kupříkladu 
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 VANĚK, Přemek. Co děti, mají si kde hrát? Off Road. 2006, červen-srpen 2006, s. 22-25. 
5
 VANĚK, Přemek. Padík jen v červené. Quad offroad: čtvrtletník pro příznivce čtyřkolek, motorek a všeho do 
terénu. Léto 2007, s. 20-21. 




3 ČTYŘKOLKA VERSUS AUTOMOBIL/MOTOCYKL 
Čtyřkolky jsou motorová vozidla se čtyřmi koly, umístěnými na dvou nápravách, patří 
tedy mezi vozidla dvoustopá. Konstrukce podvozku se podobá podvozku osobního 
automobilu. Stejně jsou srovnatelné i zdvihy pérování, rozdíl spočívá ve značně menších 
rozměrech rozvoru náprav a rozchodu kol, což je pro stabilitu vozidla dosti nevýhodné. Další 
prvek, jenž zvyšuje nestabilitu, je vyšší poloha těžiště, která také pravděpodobnosti převrácení 
přidává.6 
Problém stability se objevuje i u motocyklů. Ovšem na rozdíl od čtyřkolek tendence 
pádu se s rostoucí rychlostí snižuje. Čtyřkolka se do zatáčky nenaklání jako motocykl, takže 
bez správného přenášení váhy jezdce hrozí pád. Znalost a schopnost aktivní práce s tělem je 
tedy pro bezpečnou jízdu stěžejní. Začínající jezdec, který má za sebou pouze zkušenost 
s motocyklem, by měl na návyky z řízení „motorky“ rychle zapomenout, jelikož styl jízdy na 
čtyřkolce je značně odlišný.7 
Pětinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek a dvojnásobný vítěz závodů 
silničních motocyklů Josef Macháček vidí hlavní rozdíly oproti motocyklu:8 
 při jízdě v zatáčkách, kdy je nutno překonávat odstředivou sílu 
 při zdolávání vrstevnicových cest, kdy se čtyřkolka oproti motocyklu, který je 
neustále v poloze svisle dolů, značně naklání  
 při stoupání nebo jízdě po zadním kole má čtyřkolka tendenci couvat, převrátit se 
na jezdce, což je jedna z hlavních příčin nehod a úrazů 
 
  
                                                 
6
 Stop: Nebezpečná čtyřkolka. Česká televize: ČT1 [online]. 2011, vysíláno 22. 9. 2011 [cit. 2013-05-08]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096067152-stop/208572230400020/titulky/ 
7
 DEGELMANN, René. Dokonalá jízda na čtyřkolce. 1. vydání. České Budějovice: KOOP nakladatelství, 2009. 
ISBN 978-80-7232-384-5 
8
 Automobilový sport: Testování na Dakar: Motocykly a čtyřkolky. Česká televize: ČTsport [online]. 2011, 




3.1 OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ V SILNIČNÍM PROVOZU 
Aby čtyřkolku bylo možno použít v provozu na pozemní komunikaci, musí splňovat 
všechny náležitosti dané zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Základním předpokladem je homologace stroje. Rozeznáváme dvě 
varianty – českou homologaci a evropskou homologaci. Na rozdíl od evropské je stroj 
s oficiální českou homologací možné ihned po prodeji a zaplacení zákonné pojistky přihlásit 
na příslušném úřadě do evidence vozidel bez nutnosti prohlídky STK.9 
Podmínky pro získání řidičského oprávnění k řízení čtyřkolky vymezuje Ministerstvo 
dopravy ČR a především zákon č. 411/2005 Sb. (kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). K řízení tohoto typu vozidla je nutné řidičské oprávnění skupiny B, B1 nebo A.10, 11 
Čtyřkolky obecně bývají homologované v kategorii LE, LB nebo R. Motorová vozidla 
kategorie L se podle zákona č. 56/2001 Sb. člení na skupiny, pro které příloha 18 vyhlášky 
341/2002 Sb. zavádí zkratky:9 
LB – sem patří lehké čtyřkolky (kategorie Moped), omezen je zde zdvihový objem 
válců spalovacího motoru nepřevyšující 50 cm3, výkon elektrického motoru do 4 kW a 
hmotnost vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. Pro tuto kategorii je zapotřebí mít 
řidičské oprávnění skupiny A.9 
LE – zahrnuje čtyřkolky jiné než lehké – hmotnost v nenaloženém stavu (v případě 
elektrického pohonu bez baterií) do 400 kg, v případě vozidla pro přepravu nákladů 550 kg, 
maximální čistý výkon motoru nejvýše 15 kW. Stroje řadící se do této kategorie bývají 
většinou označeny bílými registračními značkami. Nutné je řidičské oprávnění skupiny B 
nebo B1. Povinná výbava, kterou musí jezdec na takovéto čtyřkolce mít, zahrnuje jednu 
náhradní pojistku, lékárničku (dle vyhlášky č. 216/2010), ochrannou přilbu homologovanou 
pro silniční provoz, zrak chráněný brýlemi nebo štítem a reflexní vestu.9 
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 Jaký řidičák na čtyřkolku?. OUAD.CZ [online]. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://www.quad.cz/jaky-
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Většina moderních čtyřkolek v dnešní době již připouští jízdu se spolujezdcem. Stroj 
musí být pro tento případ řádně homologován a tato skutečnost zapsána v technickém 
průkazu. Stejně jako pro řidiče i pro spolujezdce platí povinnost být vybaven helmou.12  
Další možné zařazení čtyřkolek je do skupiny R (Speciální čtyřkolka – kategorie 
Ostatní vozidla), označeny jsou žlutými registračními značkami. Nejsou povinny absolvovat 
technické prohlídky na STK. Takové vozidlo bývá z pravidla označeno jako „nosič 
pracovního nářadí“. Nevýhodou je, že nesmí na silnice prvních tříd a nesmí jezdit rychlostí 
vyšší než 40 km/h. Homologovány bývají jako jednomístné, je tedy zakázáno vozit 
spolujezdce. Povinná výbava u strojů v této skupině obsahuje lékárničku a reflexní vestu. 
U této kategorie není zákonná povinnost mít při jízdě helmu, ovšem vzhledem k bezpečnosti 
se důrazně doporučuje. Řidičské oprávnění je stejné jako u předchozí skupiny.12  
3.2 ŘÍZENÍ V TERÉNU13 
Pro jízdu v terénu není potřeba žádné zvláštní oprávnění, mohlo by se tedy zdát, že se 
jezdec může pohybovat vcelku svobodně. V současné době sice již v České republice existuje 
dostatek legálních tratí, kde se mohou nadšenci čtyřkolek do sytosti vyřádit, avšak volný terén 
je stále lákavější. Problém nastává ve chvíli, kdy se „čtyřkolkáři a motokrosaři“ vydají na 
projížďku do lesa nebo dokonce do chráněného krajinného území. Svým chováním porušují 
totiž hned tři zákony. Přesněji zákon č. 289/195 Sb., o lesích, § 53 (Přestupky), zákon č. 
144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 87 (Přestupky) a zákon č. 499/2001 Sb., o 
myslivosti, § 63 (Přestupky).  
Bezohlednost, agresivita jízdy a nerespektování zákonitostí přírody je vůči okolí 
značně nešetrné. Jezdci vyrušují volně žijící zvěř, poměrně významně oslabují půdní 
genofond, vodoteče a samozřejmě i kořenový systém stromů. Z tohoto důvodu je celkový 
pohled veřejnosti na tento sport značně negativní. Proto by měl být každý příznivec čtyřkolek 
ohleduplný vůči krajině a před jízdou se řádně poučit o platné legislativě v České republice. 
Dále by se měl informovat, kam je a kam není povolen vjezd, aby se svým chováním nedostal 
do střetu se zákonem. 
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4 KONSTRUKČNÍ ODLIŠNOSTI ČTYŘKOLEK14 
Reakce na běžné podněty ovlivňující jízdu, ať už je to změna zatížení přibráním 
spolujezdce či zavazadla, stav pneumatik nebo tlumičů, eventuálně atmosférické podmínky, 
jsou u čtyřkolek mnohem znatelnější, než je tomu u automobilů. Při popisu konstrukce 
čtyřkolek nemusíme rozlišovat, zda se jedná o užitkové ATV nebo sportovní quady. Základní 
rozdíl je totiž pouze vzhled a vybavení, jinak se skládají z obdobných konstrukčních celků.  
4.1 RÁM 
Rám je nosnou částí každé čtyřkolky. Jsou na něj připevněny další prvky, jako přední 
a zadní náprava, motor s převodovkou a palivová nádrž. V případě ATV může být opatřen 
tažným zařízením, navijákem, úchyty pro montáž radlice a dalším přídavným mechanismem. 
Vyroben je z tuhého materiálu. Nejčastěji jsou rámové ocelové konstrukce svařeny z 
trubkových profilů, aby v případě terénní jízdy nedošlo k jeho deformaci. Používání čtyřkolky 
v těžkém terénu nebo agresivní jízda zkracuje jeho životnost, doporučuje se tedy před každou 
jízdou provést zevrubnou kontrolu jeho stavu. Jakékoli poškození rámu může vést 
k nepředvídatelnému chování čtyřkolky a následně i k nehodě. 
4.2 NÁPRAVY15 
4.2.1 Přední náprava  
Nejčastěji se vyskytující typ předních náprav jsou nápravy lichoběžníkové, které se 
skládají ze spodních a horních ramen. Ty jsou spojeny těhlicí přes kulové čepy. Uchycení 
kulových čepů na horním rameni bývá pomocí závitu pro možnost nastavení geometrie přední 
nápravy, následně je uchycení zajištěno maticemi. Další součástí je těhlice s nábojem kola, 
který se otáčí na dvou kuželíkových ložiskách nebo na dvouřádkovém kuličkovém ložisku dle 
výrobce dané čtyřkolky. Poslední součástí přední nápravy jsou tlumiče a pružiny, jež tvoří 
pružící jednotku každého kola, jsou uchyceny na ramenech a rámu čtyřkolky.  
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 DEGELMANN, René. Dokonalá jízda na čtyřkolce. 1. vydání. České Budějovice: KOOP nakladatelství, 
2009. ISBN 978-80-7232-384-5 
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DOSEDLA, Milan. Koncepce čtyřkolky - ATV. Brno, 2010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 
Vedoucí práce Ing. Petr Porteš, Dr. 
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Méně zastoupenou eventualitou je přední náprava McPherson. Ta se od 
lichoběžníkové liší především absencí horního ramene. Sestává se ze spodního 





















4.2.2 Zadní náprava 
Jedním typem zadní nápravy je pevná náprava s kyvnou vidlicí a středovým 
(centrálním) odpružením, kde pružicí jednotky jsou uchyceny k rámu pod sedadlem, toto 
provedení je typické pro sportovní quady. U ATV vzhledem k nezávislému zavěšení bývá i 




Obrázek 6: Lichoběžníková náprava 
(autorka) 
Obrázek 7: Náprava McPherson  
(autorka) 




4.3 TLUMIČE A PÉROVÁNÍ 
Velmi výrazný přínos pro ovladatelnost čtyřkolky a pro dosažení dobrých jízdních 
vlastností má bezpochyby kvalitní odpružení. Správně seřízené tlumiče pérování eliminují 
kmitavé pohyby náprav na podvozek a rám, čímž je zamezeno nežádoucím otřesům. Značný 
význam má odpružení pro udržování stálého styku pneumatik s vozovkou, důležitého pro 




U čtyřkolek se nejčastěji používají vinuté pružiny v kombinaci s tlumičem. Výhodou 
je zejména malá hmotnost, jednoduché uložení a téměř bezúdržbovost. Zatímco u ATV se 
většinou řeší pouze předpětí pérovací soustavy, u quadů jsou stěžejní oblastí tlumiče. 
Samotným předpětím pružiny se seřizuje výška stroje a částečně i síla, jakou soustava odolává 
proti zatížení. Pružení nesmí být nastaveno tak, že by stroj nevyužíval plného zdvihu 
pérování. Pružiny jsou vyráběny v lineárním nebo progresivním vinutí. Lineární vinutí 
reaguje v průběhu zdvihu stále stejně, zatímco u progresivních pružin je nástup zdvihu 
měkký, ale postupně tuhne. K nastavenému předpětí je potřeba seřídit útlum tlumiče a právě 
tato část bývá v kategorii sportovních – závodních čtyřkolek nejdůležitější. Nastavení tlumičů 
nelze definovat univerzálně, vždy záleží na určitém druhu a značce tlumiče. Většinou je u 
všech tlumičů možnost nastavit vysokou a pomalou rychlost (kompresi).17 
Cílem je, aby kolo stroje při projížďce v terénu kopírovalo přejížděný profil vozovky a 




„Příliš malé tlumení roztažení může způsobit: 
 odskakování kola na nerovnostech 
 nestabilitu v zatáčkách a na skocích 
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 DOSEDLA, Milan. Koncepce čtyřkolky - ATV. Brno, 2010. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. 
Vedoucí práce Ing. Petr Porteš, Dr. 
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Příliš velké tlumení roztažení může způsobit: 
 odskakování kola na nerovnostech 
 při stálém ponořování tlumiče se nestačí vracet a nefungují 
 může se přehřát olej v tlumicí jednotce a vzápětí napěnit 
 
Příliš malé tlumení stlačení může způsobit: 
 celkové snížení čtyřkolky 
 neklidné jízdní vlastnosti na nerovném povrchu 
 
Příliš velké tlumení stlačení může způsobit: 
 snížení komfortu jízdy 
 odskakování kol (špatný přenos točivého momentu)“ 
 
 








Řídítka představují systém, jímž jsou u čtyřkolek ovládána přední kola. Zpravidla 
bývají hojně schována pod plastem, tudíž není jejich mechanismus řízení viditelný. Ať už u 
ATV nebo u quadů je princip provedení stejný, řídítka jsou připevněna na tyči řízení. Ta je 
uložena v horní a dolní části v ložiskách, nebo v pouzdrech. V dolní části tyče jsou uložené 
čepy řízení, od nichž vedou ke kolům spojovací tyče. U užitkových čtyřkolek se s nastavením 
řízení nehýbe, seřizuje se pouze sbíhavost kol, jež je důležitá především pro stabilitu stroje, 
eliminaci vibrací řídítek a tedy celkově pro bezpečnou jízdu. U většiny sportovních čtyřkolek 
je tomu stejně, rozdíl vznikne, pokud jsou vybaveny závodními rameny, u kterých lze seřídit i 
odklon a záklon kol, čehož se využívá především pro individuální potřeby jezdce; ovlivňuje 
se totiž samotná tuhost řízení. Řídítka bývají nejčastěji ocelová, méně zastoupena jsou 
pevnější hliníková, která mají zejména quady, a to z důvodu větších otřesů při jízdě v terénu. 
I u mechanismu řízení je nezbytná občasná údržba. Zejména všechny čepy by měly být 
utažené, bez nežádoucích vůlí. Uložení tyče řízení je vhodné čas od času promazat 
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 VANĚK, Přemek. Čím hýbou řídítka. Quad offroad: čtvrtletník pro příznivce čtyřkolek, motorek a všeho do 
terénu. Léto 2007, s. 70-71. 
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4.5 PÁČKA AKCELERÁTORU 
Oproti motocyklům mají čtyřkolky namísto akcelerační (plynové) rukojeti páčku, 
která se snadno ovládá palcem, což je jednodušší pro dodržování konstantní jízdy. Určitý 
problém nastává při rychlém střídání směru jízdy, kdy poloha řídítek poměrně znemožňuje 
páčku ovládat. Je možné páčku nahradit otočnou rukojetí, ovšem vzhledem k bezpečnosti 
jízdy se tato změna nedoporučuje. Po uvolnění této páčky se totiž ihned zavře plyn a 
čtyřkolka brzdí motorem. Vratná síla u otočné rukojeti je značně menší, takže otáčky motoru 
se snižují daleko pomaleji. Navíc styl jízdy na čtyřkolce vyžaduje často lpět na řídítkách 
plnou vahou, což by mohlo způsobit nechtěné přidání plynu. U páčky akcelerátoru je důležité 
kontrolovat seřízení její vůle, která je předepsaná výrobcem, a neporušenost lanka 
akcelerátoru. Obvykle bývá předepsaná vůle akcelerátoru 3 mm volného chodu, než začne 
páčka reagovat.20 
4.6 BRZDY21 
Nejvíce zatěžovanou a nejdůležitější součástí každé čtyřkolky jsou bezesporu brzdy. 
Pracují na principu tření pohyblivých částí o nepohyblivé. V zásadě se u čtyřkolek používají 
dva druhy brzd: kotoučové nebo bubnové. U dražších čtyřkolek můžeme najít i brzdy 
lamelové. Při odděleném ovládání pro zadní a přední brzdu záleží rozdělení brzdné síly pouze 
na jezdci. Na řídítkách čtyřkolky je zpravidla umístěna přední a parkovací brzda, podle druhu 
převodovky může být zadní brzda buď formou nožního pedálu, nebo ruční páky upevněné 
taktéž na řídítkách. 
4.6.1 Brzdy kotoučové 
Přes 90 % všech čtyřkolek je opatřeno kotoučovými brzdami. Na každém předním 
kole je jedna brzda. Na zadních kolech je tomu buď také tak, nebo je brzda společná, vyřešena 
společnou hřídelí zadních kol. Kotoučové brzdy fungují na principu otáčejícího se kotouče 
s třecími plochami, na které jsou při brzdění přitlačovány třecí desky s třecím obložením. 
Tyto brzdy mohou být ovládány hydraulicky, přenos tlaku zajišťuje brzdová kapalina, nebo 
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mechanicky, pomocí lanka či táhla. Hydraulická verze se vyskytuje zvláště u provozních brzd 
na rozdíl od mechanické, která je u parkovací brzdy umístněné nejčastěji na řídítkách. 
Velkým kladem kotoučových brzd je jejich tepelná odolnost, díky přímému vystavení proudu 
vzduchu při jízdě je totiž zajištěno neustálé chlazení. Vizuálně lze snadno zkontrolovat 
tloušťku brzdového kotouče i tloušťku brzdových destiček. 
 
 
Obrázek 11: Kotoučové brzdy 
Převzato z: http://www.kymco.cz 
 
4.6.2 Brzdy bubnové 
Bubnové brzdy se u nových modelů čtyřkolek už moc nevyskytují, ovšem na starších 
typech na ně narazit můžeme. Používají se především na zadních kolech, podobně jako u 
kotoučových buď jedna společná, nebo má každé kolo svou brzdu. Brzdový buben je součástí 
náboje kola a otáčí se kolem něj. Brzdové čelisti, jež jsou uchyceny na desce spojené se zadní 
nápravou, se při brzdění roztahují, tlačí na vnitřní povrch bubnu, čímž vzniká tření a otáčky 
rotujícího bubnu se zmenšují. Po uvolnění brzdové páky stahují vratné pružiny brzdové čelisti 
opět k sobě. Ovládání brzd je mechanické pomocí lanek nebo táhel. Výhodou bubnové brzdy 
je její zakrytí, čímž je chráněna vůči nečistotám, takže v mokrém či bahnitém terénu funguje 
spolehlivěji. S tím také souvisí výrazně menší opotřebení působením písku či bahna. 
Nevýhodou ovšem bývá problematická kontrola brzdového obložení, k níž je zapotřebí 
zkušeného technika.  
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4.6.3 Brzdy lamelové 
Používají se pro brzdění zadní nápravy, dokážou vyvinout velkou brzdnou sílu. 
Nejčastěji se vyskytují v olejové lázni, dle testů mají tyto brzdy nejvyšší životnost. Ocelové 
lamely jsou spojeny s hřídelí zadních kol. Přítlačná část s lamelami je hydraulicky ovládána a 
je uložena v tělese rozvodovky. V okamžiku sepnutí brzdicí páčky začnou písty tlačit lamely 
proti lamelám na hřídeli, což má za následek vznik brzdné síly. Díky drážkám v lamelách, jež 
obstarávají cirkulaci oleje, je zajištěn odvod tepla vzniklý brzděním. 
 
 
Obrázek 12: Mokrá hydraulická lamelová brzda 
Převzato z: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28281 
 
4.7 HNACÍ ÚSTROJÍ 
Hnací ústrojí realizuje přenos výkonu od pohonného ústrojí k jízdnímu. U čtyřkolek se 
skládá z motoru, spojky, převodovky/variátoru, kardanového hřídele nebo řetězu. 
Nejrozšířenější jsou čtyřdobé benzínové motory s karburátorem nebo systémem vstřikování 
paliva. V poslední době se u ATV stal oblibou variátor, především kvůli snazší ovladatelnosti. 
U quadů převládá spojka spolu s manuální převodovkou, zajisté pro větší požitek z jízdy. 
Elektrický pohon se v podstatě vyskytuje pouze u dětských čtyřkolek.22 
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4.7.1 Údržba motoru23 
Pro spolehlivost motoru je důležitá pravidelná údržba. Obzvláště tehdy, když byl stroj 
vystaven vodě nebo blátu. Motor by se měl šetrně opláchnout wapem, nechat oschnout, 
případně vyfoukat tlakovým vzduchem, opět opatrně, jelikož hrozí narušení izolace laku, a 
nakonec celý nakonzervovat speciálním sprejem, který odpuzuje vodu a chrání kovové části 
proti korozi. U kapalinou chlazených motorů je nezbytná kontrola hladiny kapaliny v chladiči, 
kde musí hladina dosahovat maximálně 1 cm pod hrdlo. Kontrola se provádí s vypnutým, 
zcela studeným motorem. V případě větší nebo pravidelné ztráty kapaliny platí obdobně jako 
u úniku oleje přezkoumání stroje odborným servisem. 
Dále by se mělo občas sledovat dotažení svíček, těsnost a dotažení přírub karburátoru, 
výfuk, hadice chladicího systému. Sledujeme především jejich případná poškození, praskliny 
nebo jiný neobvyklý stav. Alespoň jednou do roka by se měla věnovat pozornost u čtyřdobých 
motorů ventilovým vůlím, výměně svíčky, rozvodovému řetězu a vyčištění karburátoru. 
Podceňovanou věcí je i stav vzduchového filtru; přes něj motor saje vzduch, který následně 
karburátor smíchá s benzínem a vpustí do válce. Jedním typem jsou filtry papírové, které je 
nutno po jejich zanesení zcela vyměnit za nové. Druhou možností jsou molitanové, které se 
dají jednoduše vyprat, což je vhodné provádět zejména po jízdě v prašném prostředí, kdy se 
na molitanu usadí vrstva prachu. Tím se totiž do motoru dostávají jednak nežádoucí nečistoty 
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Komponent, který je pro většinu čtyřkolek typický a který se na ostatních vozidlech 
nevyskytuje v tak časté míře, je dozajista variátor. Je jedním z hlavních dílů pro přenos síly u 
většiny ATV, side by side, sněžných skútrů a u některých quadů. Používá řemenový převod, 
čímž nahrazuje řetěz, jenž se stará u motocyklů a sportovních quadů o přenos otáčivého 
momentu. Na čtyřkolkách zajišťuje plynulou a automatickou změnu převodového poměru, 
přičemž řidič pouze přidává plyn, bez nutnosti řazení.  
Těleso variátoru tvoří pohyblivá řemenice, umístěna je na klikovém hřídeli a 
propojena je se soustavou řemenice spojky přes řemen. Uvnitř tělesa variátoru jsou válečky, 
jež se pohybují v pouzdrech s mírným sklonem. Zajištěny jsou krytem, který je umístěn za 
variátorem, tzn. na vnitřní straně nejblíže k motoru. Válečky jsou důležitým prvkem variátoru. 
Podle jejich hmotnosti a rozměrů lze vyladit variátor a tím zajistit čtyřkolce požadované jízdní 
vlastnosti, především při akceleraci. Válečky s vyšší hmotností jsou tlačeny odstředivou sílou 
směrem ven rychleji v nižších otáčkách, čímž se tedy převodový poměr mění dříve. Na rozdíl 
od použití lehčích válečků je zapotřebí vyšších otáček, aby je vyvinutá odstředivá síla dostala 
do pohybu. Z uvedeného plyne, že použitím těžších válečků se sníží otáčky při akceleraci.  
Další důležitou součástí je kontrastní pružina mezi spojkovou sestavou a řemenicí, jež 
zajišťuje dostatečný tlak pro přenos síly z řemene na řemenici. Působením odstředivé síly na 
válečky se vpředu stlačuje řemenice, jež tlačí řemen ven na obvod, zatímco vzadu je souběžný 
proces zajišťován právě kontrastní pružinou umístěnou v tělese spojky. 
Fungování variátoru na čtyřkolce je následující: „Při startu jsou válečky v dolní 
úvrati, nejblíže středu. Pak se celé těleso variátoru roztočí a válečky se odvalují odstředivou 
silou k okrajům. Tím vzniká tlak na řemen, který se postupně vytlačuje od středu na obvod a 
tím v zadní části (na řemenici spojky) z obvodu na střed. Při rozjezdu řemen běží na řemenici 
variátoru na malém průměru a na velkém průměru u řemenice spojky. Tím je nastaven 
nejnižší možný převodový poměr a nejvyšší krouticí moment. Během zrychlování by měly být 
otáčky motoru pokud možno stálé, a to v oblasti nejvyššího točivého momentu motoru. 
Variátor mění plynule převodový poměr tak, aby motor běžel v optimálních otáčkách. Po 
dosažení vyšší rychlosti nastane opačná situace. Řemen běží na velkém průměru řemenice 
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variátoru a na malém průměru u řemenice spojky, která se po rozjezdu odstředivou silou 
odpojila. Další zrychlování je možné jen zvyšováním otáček motoru.“25 
Mezi významné společnosti, jež se zabývají výrobou variátorů, bezesporu patří 
severoamerická firma STM, která sídlí ve státě Michigan, a dodává tyto systémy 
světoznámým výrobcům čtyřkolek, jako je Kawasaki, Polaris, Yamaha nebo CAM-AM. 
Technici firmy STM se zaměřili při inovacích variátoru především na vyšší přenos síly 
a minimální úbytky výkonu při maximální akceleraci. Výsledkem je variátor, jenž se skládá 
z osmi odstředivých ramen, která tlačí současně při akceleraci na přítlačný talíř řemenice a 
tím přenáší více než dvojnásobek síly na hnací řemen. Po dosažení nastavitelné odstředivé 
rychlosti zůstávají čtyři ramena viset a přesun síly pokračuje přes čtyři hlavní odstředivá 
ramena až do maximálních otáček. Díky vyššímu přítlačnému tlaku se zvětšuje přenášený 
výkon a navíc má pozitivní vliv na delší životnost řemene, jelikož nedochází k jeho jinak 
častému prokluzování a nadměrnému opotřebování. 26 
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5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JÍZDU NA ČTYŘKOLCE
27
 
Existuje názor, že čtyřkolka je spojení všech nevýhod motocyklu a automobilu. Je 
skutečně tak obtížně ovladatelná a představuje tedy pro řidiče hazard se životem? Jisté je, že 
pro bezpečné svezení se na čtyřkolce je důležité zvládnout především techniku jízdy, teprve 
po osvojení této dovednosti se z ní stává opravdový adrenalinový zážitek. V následující 
kapitole jsou shrnuty základní prvky správného a bezpečného stylu jízdy. 
5.1 ÚČINEK TĚŽIŠTĚ 
Jak již bylo zmíněno, čtyřkolky mají těžiště umístněno výše, proto je působení 
fyzikálních zákonů během jízdy znatelnější, nežli je tomu u automobilů. U automobilů je větší 
i samotná hmotnost, z tohoto důvodu nedochází k nijak významným změnám pozic těžiště. 
Na čtyřkolkách se při různých situacích jízdy mění i poloha jezdce, vlivem jeho naklánění 
dochází k přeměně výšky těžiště. Při rychlé jízdě v zatáčkách dochází z této příčiny často 
k převrácení. Riziko nehody lze snížit, pokud jezdec na čtyřkolce stojí. Samotná váha těla je 
v tomto případě přenášena přes stupačky, tedy níže než přes sedlo, čímž se sníží výška těžiště 
a zlepší se tak stabilita. 
5.2 VLIVY PŮSOBÍCÍ PŘI PRŮJEZDU ZATÁČKOU 
Podobně jako při jízdě po rovině je i pro průjezd zatáčky důležitá poloha těžiště. 
Projetí zatáček je ovšem daleko složitější, a proto vyžaduje od jezdce aktivní styl jízdy. Čím 
ostřejší zatáčka, tím se zvětšují boční síly působící na čtyřkolku a průjezd se stává fyzicky 
náročnější. Přímo úměrná je i tendence překlopení s výškou těžiště nad zemí.  
5.2.1 Pravotočivá zatáčka 
Průjezd je o něco bezpečnější než u levotočivé, především díky širšímu jízdnímu 
koridoru a lepšímu výhledu do zatáčky. Poloměr zatáčení by měl být co nejrovnoměrnější a 
zároveň přiměřený, aby nebylo nutné jej během jízdy měnit. Před vlastní zatáčkou se 
trajektorie průjezdu přesune k levému okraji koridoru, pro pohodlnější najetí do zatáčky – ze 
široka, tím se výrazně zlepšuje i zmiňovaný výhled. U jejího vrcholu se pomyslná křivka 
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průjezdu přesouvá do vnitřní části zákruty, zvětšuje se tedy bezpečnostní zóna a znatelně se 
zkracuje samotný průjezd. S výjezdem se křivka opět posouvá směrem ven, najedeme-li 
k vnějšímu okraji, zvětší se tak oblouk křivky průjezdu, což umožní dříve přidat plyn. 
Zrychlení při výjezdu totiž dozajista patří k žádané dynamické jízdě každého „čtyřkolkáře“. 
5.2.2 Levotočivá zatáčka 
S ohledem na užší jízdní koridor je důležitá pro průjezd levotočivou zatáčkou 
přesnost, přestože je bezpečnostní zóna širší než u pravotočivé zatáčky, sahá až k ose 
komunikace. Pro bezpečný průjezd by se měl jezdec držet co nejvíce vpravo, tedy u vnějšího 
okraje vozovky, i když případná svodidla často tvoří jakousi psychologickou překážku, tudíž 
má jezdec tendenci uhýbat směrem dovnitř zatáčky.  
Pro pohodlnější zvládnutí zatáčky je pozice ve stoje. Na rozdíl od jízdy vsedě, lze, pro 
plynulé projetí zatáčky, přenášet těžiště co nejníže a zároveň na vnitřní stranu čtyřkolky 
daleko lépe.  
5.3 AKCELERACE 
Při akceleraci je čtyřkolka poháněna motorem dopředu. Zmáčknutím akcelerační 
páčky začne motor reagovat na požadovaný povel – dodává výkon, který se přenáší dál. U 
ATV obvykle na variátor, u quadů na spojku. Přes převodovku je hnací síla převáděna na 
hnací hřídele nebo řetěz, dále na příslušnou nápravu a prostřednictvím pneumatik na vozovku. 
Je-li přilnavost pneumatik menší nežli popisovaná síla dochází k protáčení kol. Tento 
důsledek můžeme vyrovnat správnou technikou jízdy. Při akceleraci je důležitý předklon 
jezdce dopředu, působí tak proti zrychlování a zároveň vyvažuje stabilitu čtyřkolky. Naopak 
značně negativní vliv má tah za řídítka, byť má tělo jezdce tendenci takto reagovat, těžiště se 
přesouvá výš a dozadu, takže dochází k narušení rovnováhy stroje. Při prudší akceleraci se 
doporučuje pozice ve stoje. 
5.4 BRZDĚNÍ 
Správně osvojená technika brzdění je zásadním předpokladem bezpečné jízdy na 
čtyřkolce. I když jsou základy jízdy na ATV a na quadu obdobné, při brzdění se mohou 
částečně lišit kvůli poněkud odlišným brzdovým systémům. U čtyřkolek se setkáváme jak 
s oddělenými brzdami, tak se spojeným brzdovým systémem. U spojených systémů brzdí 
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přední i zadní brzdy zároveň, čímž se urychluje celkový náběh brzd a zvyšuje brzdný účinek. 
U oddělených brzd může jezdec sám regulovat brzdnou sílu přenášenou na jednotlivé brzdy. 
Podle intenzity brzdění působí na čtyřkolku různě velké síly a momenty.  
Za standardních podmínek v běžném provozu se brzdná síla rozděluje na přední i 
zadní kola současně, ovšem převážná většina brzdné síly se nachází na předku čtyřkolky, 
přední brzdy přenášejí při běžném brzdění okolo 70 % celkové síly. Při prudším brzdění se 
totiž zadní kola odlehčují, čímž je brzdný účinek slabší.  
Aktivace přední brzdy zapříčiňuje následující děje. Těsně po zmáčknutí brzdové páčky 
se zvolňuje otáčení předních kol, čímž se zvyšuje kontakt pneumatik s vozovkou, zvětšuje se 
jejich styčná plocha s povrchem a tím i přilnavost, což vede k efektivnějšímu přenosu 
brzdných sil na pneumatikách. Přilnavost pneumatik zabraňuje okamžitému smyku čtyřkolky. 
Reakčními sílami jsou zde tytéž brzdné síly, které zároveň působí proti pohybu čtyřkolky. 
Nastává stlačení předního pérování, tedy i snížení celého předku čtyřkolky, což ovlivní 
uvolnění pérování zadní nápravy a zatížení zadních pneumatik. Jakmile dojde k maximálnímu 
stlačení předního pérování a přesto reakční síla působí na přední kola, dochází k zablokování 
předních kol. Důvodem je větší brzdný moment nežli adheze pneumatik. 
Intenzitu brzdného účinku lze zvýšit aktivací zadní brzdy, nesmí však dojít 
k zablokování zadních kol. Přibrzďování zadních kol je výhodné především při projíždění 
ostrých zatáček, jelikož se čtyřkolka stává stabilnější a snižuje se tak nebezpečí převrácení. 
Asi nejvíce technicky náročné z hlediska stability je nečekané brzdění v zatáčce. Tedy 
v situaci, kdy jezdec nepřizpůsobí rychlost jízdy už před zatáčkou. Hrozí zde riziko smyku, 
čtyřkolka se odstředivou silou naklání směrem ven ze zatáčky a tím ztrácí přilnavost 
pneumatik s vozovkou. 
5.5 TERÉN VERSUS ASFALT 
Převážná většina všech čtyřkolek stráví největší část „svého života“ v terénu. Přesto je 
někdy potřeba vyjet i do silničního provozu, což obnáší změnu povrchu vozovky, kupříkladu 
asfalt, po němž se jezdí jinak než ve volné krajině, tudíž je na jezdci, aby nastolil jinou 
techniku jízdy. Jízda na asfaltové vozovce je podobná jízdě na tvrdé hlíně. Přičemž jinak se 
chovají čtyřkolky s tuhou zadní nápravou a jinak s nezávisle zavěšenými koly. V současné 
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době jsou na trhu užitkové ATV obvykle s náhonem všech kol a nezávisle zavěšenými koly. 
Nezávislé zavěšení zadních kol přidá čtyřkolce větší plynulost jízdy a lépe eliminuje rázy při 
akceleraci, v čemž má ATV značnou přednost před quadem. Při zatáčení se vnější kolo otáčí 
rychleji než kolo uvnitř zatáčky. Ovládání quada je v tomto případě o dost těžší, protože se 
obě zadní kola otáčejí stejně rychle. Je to způsobeno především tím, že v zatáčce jsou zatížena 
znatelněji vnější kola. Pevné spojení kol způsobí, že rychlost otáčení udává vnější kolo, 
vnitřní se otáčí příliš rychle, což má nepříznivý vliv na ovladatelnosti, a tedy i na stabilitu. 
Navíc kvůli adhezi pneumatik s povrchem vozovky vzniká velký odpor. Vzájemný vztah mezi 
odlišnými otáčkami zadních kol, zmiňovanou adhezí a změnami rozložení hmotnosti, je do 
určitého rozsahu zapříčiněn i pneumatikami, jejich dezénem a rozměrem. Vyšší hloubka 
dezénu je vhodnější především při terénní jízdě, plošší naopak v silničním provozu.28 
5.6 VÝBĚR PNEUMATIK 
Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, o důležitosti správné volby pneumatik 
není pochyb. U většiny čtyřkolek se používají bezdušové pneumatiky s výrazným vzorkem 
určeným pro terén. Na rozdíl od automobilů, kde se také využívají bezdušové pneumatiky, 
bývají směsi do pneumatik pro čtyřkolky měkčí. Je to z důvodu, že čtyřkolka je celkově lehčí. 
Oproti automobilovým pneumatikám mají však kratší dobu životnosti. Pneumatiky 
GOLDSPEED od značky Maxxis se vyznačují rozlišením použité směsi a podle toho jsou 
označovány:29 
 Yellow (barevné označení žlutá) – je směs nejtvrdší, takto vyrobené pneumatiky vydrží 
nejdéle a používá se především pro vytrvalostní jízdy nebo závody časově náročnější. 
 Red (barevné označení červená) – je směs středně tvrdá, která se svou optimální 
přilnavostí k povrchu a přitom relativní tvrdostí považuje za nejvhodnější pro závodní 
použití. 
 Blue (barevné označení modrá) – je směs nejměkčí, přilnavost této pneumatiky 
dovoluje mnohem vyšší rychlost nejen při průjezdu zatáčkou, ale i při výjezdu. Tato 
směs je nejvhodnější pro profesionální použití. Její provoz je ovšem ekonomicky 
náročnější. 
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 VANĚK, Přemek. Pozor na asfalt. Quad offroad: čtvrtletník pro příznivce čtyřkolek, motorek a všeho do 
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Konstrukce pláště je obyčejně tvořena z pláten, pouze pneumatiky s velkým průměrem 
zejména pro UTV nebo velké užitkové čtyřkolky mají konstrukci s dráty. Čím více vrstev má 
pneumatika, tím je odolnější vůči proražení.30 
5.6.1 Životnosti pneumatik30 
Doba použitelnosti pneumatik závisí na mnoha aspektech. Podstatné je řídit se 
podmínkami stanovenými daným výrobcem. Specifický a dobře zvolený design stejně jako 
správně vybraná pneumatika dokážou velkou měrou ovlivnit i výkon čtyřkolky v určeném 
prostředí. Univerzální obutí na čtyřkolky zatím neexistuje, je tedy důležité uvědomit si, že 
buď bude mít čtyřkolka dobré jízdní vlastnosti v silničním provozu, ale s terénem se vyrovná 
hůře, nebo naopak. Pneumatika by měla splňovat účel, pro nějž byla vyrobena. Pneumatiky 
určené přímo na silnici by se měly nazouvat pouze v případě, že bude převažovat jízda po 
tomto typu vozovky nebo na obdobně tvrdém povrchu. Oproti tomu terénní pneumatiky jsou 
určeny na měkké povrchy, a pokud budou použity v běžném provozu po pozemních 
komunikacích, interval jejich životnosti, pro který jsou určeny, se velmi rychle zkrátí. Navíc 
taková čtyřkolka bude velmi špatně ovladatelná zvláště na mokré silnici, prachu a na 
kostkách. Jelikož na silnicích jsou i jiní účastníci provozu, nečekané uklouznutí nebo ztráta 
stability by nemusely dobře dopadnout. Jestliže se majitel čtyřkolky rozhodne svůj stroj užívat 
na pozemních komunikacích, je třeba si dát pozor při výběru pneumatiky na jejich 
homologaci. V případě že ji nemají, nemůže s takovou čtyřkolkou vyjet do provozu.  
Poněvadž jsou pneumatiky na čtyřkolkách nízkotlakové, je třeba použít i speciální 
nízkotlaké měřiče tlaku. Nejčastěji vyskytující se veličinou tlaku u pneumatik je atmosféra 
(atm), ale uvádějí se i další jednotky jako jsou kPa (např. 35 kPa = 0,35 atm) nebo PSI (9 – 12 
PSI = 0,3 – 0,18 atm).31 Předepsaný tlak uvádí výrobce obvykle na blatníku čtyřkolky. 
Pneumatiky by se primárně měly hustit na hodnoty stanovené jejich výrobcem. Pro silniční 
použití jsou tyto hodnoty v rozmezí 0,6 až 0,9 atm. Do smíšeného a tvrdšího terénu je 
doporučován tlak v rozmezí 0,4 až 0,6 atm. Pro extrémní bahnité úseky, jízdu v písku nebo 
hlubokém sněhu se používá velmi malý tlak 0,25 atm i méně; takto nahuštěná pneumatika 
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poskytuje větší styčnou plochu se zemí, díky níž má čtyřkolka výrazně lepší záběrové 
vlastnosti a méně se boří do podkladu.  
Uvádí se, že při správném používání může sada pneumatik vydržet až 5 tisíc km. 
Hlavními aspekty ovlivňujícími životnost pneumatik jsou v první řadě samotná kvalita 
pneumatik, dále konkrétní druh čtyřkolky, styl jízdy řidiče, správné huštění a řada další 
faktorů.32 
5.6.2 Typy pneumatik 
„Pneumatiky nejvíce ovlivňují celkové chování a jízdní vlastnosti čtyřkolky. 
Rozlišujeme následující typy pneu: 
 bahenní – mají řídce umístěné běhouny s ostrými úhly, pneumatiky tedy mají dobrou 
trakci a rotaci, jež se využívá do neobvyklého terénu (bahno, písek), jsou absolutně 
nevhodné a nebezpečné pro běžný provoz, mají dezén „pádla“, co zapříčiní pohon 
v již zmiňovaném bahně či písku 
 sportovní/závodní – poskytují výbornou trakci na středním až těžkém rovném terénu, 
jsou dobře identifikovatelné díky vzorku, který je rovnoměrně rozložen po celé pneu, 
ve formě x-knoflíků, závodní pneumatiky jsou často mnohem nižší než ostatní modely 
 silniční – jejich vertikální vzorek předurčuje použití pro pevné povrchy 
 pneu pro použití na sněhu a ledu – jedná se o pneumatiky z měkké směsi, která 
zůstává měkká i při velice chladném počasí, díky těmto pneumatikám je ve sněhu a na 
ledu mnohem lepší přilnavost, což zapříčiňuje až o 40 procent lepší akceleraci oproti 
běžně používaným pneumatikám“32 
5.6.3 Značení pneumatik 
Pneumatiky u čtyřkolek jsou označovány tzv. americkým způsobem např. 25/8 – 12 
(25 palců vnější průměr, 8 palců šířka a 12 palců disk). Standardním vybavením většiny ATV 
jsou pneumatiky vpředu o rozměrech 25/8 – 12 a vzadu 25/10 – 12. V nabídce trhu nalezneme 
i 26palcové pneu – převážně pro rychlou jízdu, stroj díky tomuto obutí dostává větší světlou 
výšku a změní se i převodový poměr. Další možností jsou 27palcové pneu, které jsou vhodné 
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obzvláště do bahnitého terénu. Běžné jezdění je na nich ale velmi fyzicky náročné, převážně 
z důvodu jejich velké hmotnosti, šířky a navíc s nimi má čtyřkolka vysoko položené těžiště. U 
silničních pneumatik může být rozměr označován stejně jako u osobních automobilů, např. 
185/88 – 12 (25/8 – 12), což znamená 185 mm šířku pneumatiky, číslo 88 určuje poměr výšky 
pneu k šířce v procentech a 12 palců značí velikost disku.33 
U sportovních quadů jsou pneumatiky taktéž značeny „palcovými“ rozměry. Obvykle 
vpředu bývají 21/7 – 12 a vzadu 20/11 – 9. Velikost zadního disku se liší dle konstrukce 
čtyřkolky. Nejobvyklejší bývá 9palcový, u závodních strojů pro Quadcross se vyskytují i 
8palcové disky. Šířka pneumatik může dosahovat až 11 palců, tento rozměr je vhodný 




Obrázek 15: Sada terénních a silničních pneumatik  
(autorka) 
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6 OBLIBA ČTYŘKOLEK NA ČESKÉM TRHU 
Fenomén čtyřkolek se do  Evropy rozšiřuje zhruba od roku 2002. U našich sousedů, 
v Německu, se počet nově přihlášených strojů vyšplhal na hranici 100 000 již mezi roky 
2008–2009. I v České republice přibývají každým rokem noví majitelé čtyřkolek. Přibližně do 
roku 2010 se uváděl procentuální roční přírůstek v kategorii užitkových čtyřkolek kolem 
30 %, u sportovních kolem 60 % a zbylých 10 % se dělilo mezi ostatní kategorie: side by side, 
dětské čtyřkolky a tříkolky.34 V posledních letech trend prodejnosti mírně klesá, ovšem 
netýká se pouze čtyřkolek, ale i motocyklů, skútrů atd. Příčina zajisté nebude v poklesu 
popularity strojů této kategorie, ale spíše v ekonomické situaci republiky. 
V letech 2008–2009 byl náš trh zahlcen množstvím různých značek především 
čínských výrobců. Od roku 2010 se nabídka pročišťuje, což má za následek sice její ztenčení, 
ale na druhou stranu vyhrává kvalita nad kvantitou. Za nejvýznamnějšího akreditovaného 
dovozce je považována firma ASP Group s.r.o., která od roku 2007 distribuuje do ČR stroje 
uznávaných amerických výrobců, například Houser Racing, Fox shox, Arctic Cat, ITP, MSR, 
Pro Armor, Fasst, Two Brothers … a postupně rozšířila svou nabídku i o některé prověřené 
tchajwanské výrobce čtyřkolek, především TGB a Access Motor.35 
Bezesporu se z hlediska kvality a následného servisu mezi nejlepší světoznámé 
výrobce čtyřkolek řadí americká společnost Polaris, Arctic Cat, Cannondale, japonská 
Yamaha, Honda, z evropských například španělský Gas Gas a řada dalších. S rostoucí 
kvalitou samozřejmě roste i cena, která se může pohybovat až kolem 300 000 Kč.35 
Na pomyslném opačném konci žebříčku stojí čtyřkolky čínské výroby. Až podezřele 
nízká cena, na českém trhu se nechají sehnat již kolem 10 000 Kč, je vykoupena mnohdy 
značně pofiderní kvalitou, problematickým sháněním náhradních dílů a téměř neexistujícím 
servisem.
35
 Nutno dodat, že v poslední době se čínská výroba vyvíjí a zdokonaluje, takže je 
možné i od těchto výrobců získat poměrně kvalitní stroj. Důkazem je stále oblíbenější značka 
CFMOTO z jihovýchodního čínského města Hangzhou. Díky vhodnému poměru kvality a 
ceny se do popředí dostávají tchajwanské čtyřkolky. Konstrukčně, desingově i úrovní 
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nabízeného servisu se docela dobře vyrovnávají špičkovým výrobcům, ale především díky své 
přijatelné ceně vyhovují čím dál tím širšímu okruhu zájemců. 
6.1 ČÍNA VERSUS TCHAJ-WAN 
Čínská republika, většinou nazývaná Tchaj-wan, leží v jihovýchodní Asii. Oficiálně 
politicky spadá pod Čínu, ale dnes je de facto nezávislým demokratickým státem. Na rozdíl 
tomu Čínská lidová republika neboli Čína je od roku 1949 vedena komunistickou stranou, což 
na ní zanechává nemilosrdný podpis.36 
Z hlediska výroby kvalitních čtyřkolek je v celkovém měřítku rozdíl mezi Tchaj-
wanem a Čínou markantní. Nalezneme sice některé čínské značky (viz výše), které svému 
národu zvedají průměr, avšak globálně tchajwanská kvalita konstrukce, použité materiály, 
preciznost výroby a cit pro detail značně převyšují. Vítězí zde totiž kvalita nad kvantitou. 
Seriozní přístup k práci, způsob myšlení jakožto i celistvý charakter vštípili Tchaj-wanu 
patrně Japonci, kteří zde do druhé světové války, téměř dvě generace, vládli.37 
6.2 SOUČASNÁ SITUACE V ČR 
V České republice mezi suverénně nejžádanější značky čtyřkolek patří TGB, Polaris, 
Access, Journeyman a CFMOTO. Značky jako Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Arctic Cat jsou 
zastoupeny v žebříčku prodejnosti méně často, převážně z důvodu vyšších cen.38  
V současné době bohužel nejsou k dispozici žádné objektivní statistiky prodeje 
čtyřkolek. Ve statistikách registrací jsou totiž čtyřkolky zahrnuty spolu s motocykly, mopedy 
a sněžnými skútry do kategorie L. Dle informací získaných od Sdružení automobilového 
průmyslu „Za leden až březen 2013 bylo v ČR prvně registrováno celkem 2 306 ks nových 
motocyklů a mopedů, což je o 24,32 % (o 741 ks) méně než v stejném období 
2012. Nejúspěšněji registrovanými značkami jsou HONDA (407 ks, 17,65 %), následují 
značky YAMAHA (113 ks, 4,90 %), Maxon (107 ks, 4,64 %), PIAGGIO (95 ks, 4,12 %) a TGB 
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(47 ks, 4,72 %). Z celkového počtu 2 065 ks podchycených prodaných (z hlášení jednotlivých 
dovozců) za leden až březen 2013 bylo:“ 39 (viz diagram) 
 
Obrázek 16: Složení trhu kat. L dle objemových tříd (leden–březen 2013) 
 Převzato: http://www.autosap.cz/sfiles/a1-2.htm 
 
Další statistiky jsou získané od Svazu dovozců automobilů – SDA. Jedná se o 
samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, které působí v oblasti dovozu a 
obchodu se silničními vozidly v České republice a servisních služeb k nim. Mezi jeho členy, 
kteří se zabývají dovozem automobilů, patří i většina významných dovozců čtyřkolek. 
Kupříkladu APS Group s.r.o. zastupující značky Access motor, Arctic Cat a TGB nebo 
společnost Meteor Motor Tech ČR, s.r.o., zaměřující se na značku Polaris.40 
Tabulka č. 1 uvádí registrace nových vozidel kategorie L za rok 2012. Byla sice 
zredukována o značky, které se výrobou ani distribucí čtyřkolek nezabývají, ovšem je nutné si 
uvědomit, že některé z uvedených značek, jako například KTM nebo Yamaha, vyrábějí jak 
čtyřkolky, tak motocykly. V tabulce č. 2 a následně i na přiloženém obrázku č. 17 je zobrazen 
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Tabulka 1: Registrace nových vozidel kat. L v ČR za rok 1 – 12/2012 
Převzato z: http://portal.sda-cia.cz/statr/2012-12.motLr.CZ.html 
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 SDA / CIA: Svaz dovozců automobilů / Car Importers Association Czech Republic [online]. 15. 6. 2011 [cit. 
2013-05-10]. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/ 
Do 50 cm3 Nad 50 cm3 Jiné Nezařazeno Celkem
Počet Počet Počet Počet Počet
Access - - 89 - 89
Adly Moto - - 3 1 4
Arctic Cat - - 141 5 146
Blata - 22 - - 22
Bombardier - - 114 78 192
Buyang - - - 61 61
CFMOTO - - 322 154 476
CPI 16 - 1 1 18
Dinli - - 20 2 22
Eagle - - - 67 67
Gas gas - 55 - 13 68
Gsmoon - - - 8 8
Honda 40 1560 - 56 1656
Hsun - - 35 16 51
Husqvarna - 31 - 4 35
Jawa 15 17 - 23 55
Kawasaki - 144 - 40 184
Keeway 47 17 1 2 67
Kentoya 16 - - 3 19
Kinroad 5 5 2 23 35
KTM - 374 2 74 450
Kymco 249 271 53 110 683
Lifan 4 - 1 61 66
Linhai - - 26 39 65
Lynx - - 8 4 12
Malaguti 2 1 - 1 4
Piaggio 188 335 80 21 624
Pioneer 7 2 - 2 11
Rich 68 - - 17 85
Shenke 62 14 - 74 150
Sonik 105 121 - 3 229
Standard Motor Corp. - - 64 5 69
Suzuki - 255 - 81 336
Sym 58 35 9 27 129
TGB 71 35 285 - 391
Triumph - 126 - 45 171
Yamaha 101 647 16 71 835
Značka




















Registrace nových vozidel kat. L v ČR 
dle krajů (1–12/2012)
 
Tabulka 2: Registrace nových vozidel kat. L v ČR dle krajů (1–12/2012) 












  Obrázek 17: Registrace nových L v ČR dle krajů 1–12/2012 








Nejdůležitější vlastností pro každé vozidlo je bezesporu jeho bezpečnost při jízdě. 
Týká se to jak jízdy za běžných provozních podmínek, tak i při neočekávaných až krizových 
situacích. V těchto případech je bezpochyby stěžejní stabilita vozidla, na niž má vliv 
konstrukce podvozku, pneumatiky, brzdy, poloha těžiště vozidla a v neposlední řadě jeho 
celkový technický stav.  
Chování vozidla při průjezdu zatáčkou, při přejezdu nerovného terénu nebo během 
vyhýbacího manévru lze prověřit pomocí jízdních zkoušek stability, jež patří mezi významné 
ukazatele jízdních kvalit vozidla. Pro zjištění reakce vozidla při vyhýbání se nečekané 
překážce se nejčastěji využívá tzv. „Losího testu“.  
Další význačnou jízdní zkouškou je brzdná zkouška, která prověřuje schopnost vozidla 
zastavit v co nejkratším čase a na co nejkratší vzdálenost. Jak již bylo zmíněno, jsou brzdy 
z hlediska bezpečnosti nejpodstatnější součástí vozidla. Jejich bezproblémová funkčnost 
mnohdy napomůže k odvrácení nehody nebo k zvládnutí komplikované dopravní situace. 
S funkčními brzdami a tedy zastavením vozidla v požadovaném okamžiku souvisí i použití 
kvalitních pneumatik.  
Akcelerační zkouškou se prověřují dynamické vlastnosti vozidla. Dostatečné zrychlení 
například při předjíždění, má opět zásadní význam pro bezpečný provoz na komunikacích.  
7.1 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JÍZDNÍ ZKOUŠKY 
Před samotným provedením jízdních zkoušek uvažujeme možná působení, která 
ovlivňují naměřené hodnoty. Řadíme sem zejména vliv prostředí, v němž jsou experimentální 
jízdní zkoušky prováděny, jako je teplota vzduchu a vozovky, povětrnostní podmínky, stav 
povrchu vozovky, dále vliv člověka, jenž má nemalý význam na provedení jednotlivých jízd i 
na zaznamenávání výsledků měření, důležitý je i typ zkušebního vozidla, zatížení pneumatik a 
v neposlední řadě použité měřicí přístroje, jejich nastavení, kalibrace atd. 
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7.1.1 Lidský faktor 
Lidský faktor vstupuje do měření jízdních zkoušek hned v několika rolích. Za prvé je 
to samotný řidič vozidla. V případě, že zkušební jízdy na všech měřených vozidlech provádí 
stejný řidič, jsou vyloučeny odlišnosti ve stylu jízdy, zkušenostech, schopnostech a celkové 
zdatnosti při řízení motorových vozidel. Z druhého pohledu, čím více je zkušebních řidičů, 
tím větší je rozmanitost v technice jízdy a pak je možné hodnotit chování daného vozidla 
v závislosti na různých dovednostech řidičů. Opět se zde projeví jejich zkušenost s řízením, 
zručnost, ale i věk, zdravotní stav nebo aktuální psychické rozpoložení. 
Dalším místem, kde se zajisté projevuje lidský činitel – přesněji: subjektivní 
posuzování, je část měření a záznam hodnot. Proto je vhodné, aby samotné zapisování a 
odečítání hodnot ze stejných typů přístrojů provádělo více osob, tudíž bylo zajištěno více 
naměřených dat a při samotném vyčíslení se mohlo vycházet z jejich celkového průměru. 
7.1.2 Jednotlivá vozidla 
Jednotlivé typy vozidel se od sebe liší konstrukcí. Díky této rozmanitosti bude názorně 
ukázána důležitost stavby stroje na jeho jízdních vlastnostech a manipulaci s ním. Abychom 
zajistili stejné vstupní předpoklady všem strojům, zkontrolován bude jejich technický stav, 
provozuschopnost a bezvadný chod. 
7.1.3 Atmosférické vlivy 
Mezi atmosférické vlivy zahrnujeme obzvláště teplotu ovzduší, srážky, boční vítr, 
nadmořskou výšku atd., jež působí při jízdě na vozidlo a tím mohou výsledky jízdních 
zkoušek zkreslovat. Je tedy nutné provádět zkoušky za vhodného počasí, nejlépe za sucha a 
bezvětří.  
7.1.4 Testovací dráhy 
Experimentální zkoušky vozidel lze uskutečňovat na různých površích, tvarech a 
typech drah. Jednotlivé povrchy vozovky či volného terénu se značně liší, což se projevuje na 
naměřených výsledcích. Je nezbytné charakterizovat vlastnosti povrchu, na němž bude 
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provedeno měření, a tyto zjištěné skutečnosti zaznamenat. Jak na samotnou jízdu, tak i na 








Obrázek 18: Součinitel adheze pro různé povrchy vozovky  
Převzato z: BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství.  
 
7.2 POPIS VLASTNÍHO MĚŘENÍ 
Požadavkům pro měření v této diplomové práci nejvíce vyhovoval přímý úsek. Tedy 
rovná dráha, na níž nejsou žádná zakřivení nebo směrové oblouky, je vodorovná, což 
znamená, že její příčný a podélný sklon bývá označen symbolem ± 0°. Takovou vozovku lze 
popsat šířkou, délkou a charakterem povrchu, v našem případě šlo o nový asfaltový povrch. 
Dispozičně i z hlediska bezpečnostních předpokladů se nejvhodnější jevil areál společnosti 
Intersnack a.s. v Choustníku, kde také většina měření proběhla. Další zkoušky, u kterých 
nebylo možno zajistit převoz čtyřkolek do tohoto areálu, byly provedeny v objektu, jenž byl 
z hlediska povrchu, dostatečné délky a šířky vozovky co nejvíce podobný právě tomu 
v Choustníku. 
U každého měření byla vytyčena dráha pomocí měřicího pásma, silničních kuželů a 
křídy. Čas požadovaných manévrů byl zaznamenáván pomocí dvou digitálních stopek, 
pořizovány byly videozáznamy a fotodokumentace. Na čtyřkolky byla k tachometru přidána 
ještě GPS navigace nebo cyklocomputer jako další měřiče okamžité rychlosti. Čtyřkolky 
Yamaha Kodiak 450, Suzuki LTZ 400 a TGB Blade 550 IRS řídil stejný řidič, tudíž naměřené 
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hodnoty odpovídají stejné technice jízdy. Na čtyřkolce značky Polaris Sportsman Forest 850 
jezdil bývalý závodník Quadcrossu a na Suzuki Twin Peaks 700 a Journeyman Gladiator X6 
běžní uživatelé, kteří svou čtyřkolku využívají převážně rekreačně a pro pracovní účely, takže 
většina jejich předchozích jízd měla klidnější charakter. Všichni zmínění jezdci byli přibližně 
stejného vzrůstu a jejich hmotnost byla shodně okolo 90 kg, což je důležité zmínit, jelikož 
zatížení čtyřkolky má značný vliv na její ovladatelnost a stabilitu, zejména při vyhýbacích 
manévrech. 
Technický stav čtyřkolek byl dobrý, všechny dle výpovědí majitelů byly udržované a 
provozuschopné. Čtyřkolka TGB Blade 550 IRS byla dokonce po celkovém servisu. Jedinou 
výjimkou se jevila Yamaha Kodiak 450, jejíž stav byl dle mého názoru poměrně zanedbaný, 
což se také projevilo při jízdních zkouškách, kdy měření příčného přemístění bylo možné 
provést až po následné opravě startování. 
Čtyřkolky Suzuki LTZ 400, Polaris Sportsman Forest 850, Suzuki Twin Peaks 700 a 
Yamaha Kodiak 450 byly shodně měřeny na suchém asfaltu. U čtyřkolky TGB Blade 550 IRS 
a Journeyman Gladiator X6 bohužel počasí nepřálo, takže se měření konalo za mírného deště 
a vozovka byla namoklá. Kvůli těmto okolnostem byla ovladatelnost čtyřkolek poněkud 
ztížena, zvláště měla mokrá vozovka vliv na brzdné dráhy. 
 
  





7.2.1 Použití přístroje XL metr™ 
Hlavním použitým měřicím zařízením pro testy brzdění, akcelerace a příčného 
přemístění byl XL metr™. Tento přístroj je digitální dvouosý akcelerometr, který umožňuje 
měření zpomalení/zrychlení v rozsahu cca ± 20 m/s2 s rozlišením na 0,005 m/s2, dále 
zaznamenává výchozí rychlost vozidla před brzděním, dobu brzdění, brzdnou dráhu a střední 
hodnotu brzdného zpomalení (MFDD). 44 
Jak se ukázalo, bylo značně problematické v rámci provedených měření zajistit shodné 
uchycení XL metru™ na čtyřkolkách v přibližně stených pozicích a výškách. Jednak 
z důvodu omezeného prostoru a jednak kvůli ochranně XL metru™. Udržení přístroje 
vakuovou přísavkou, jíž je vybaven, nebylo možné, tudíž bylo nutné použít lepící pásku, která 
ovšem značně znemožnovala následnou manipulaci. Nakonec bylo měřidlo na všech 
čtyřkolkách upevněno zhruba ve stejné výšce a to cca 80 cm nad vozovkou. Stěžejní pro 
přesný záznam měřených hodnot je kalibrace přístroje, která byla velmi obtížná, především 
kvůli silným vibracím, neboť tlumení a pérování u čtyřkolek nemá takový účinek jako u 
automobilů.  
Po úspěšném provedení kalibrace, dle signalizace na displeji, byl přístroj připraven pro 
jednotlivá měření. Výstupní data, jež se ukládají do paměti XL metru™, byla posléze sehrána 
do počítače a následně vyhodnocena pomocí programu XL Vision™. Vytvořeny tak byly 
přehledné grafy a tabulky zaznamenávací komplexní měření jízdní dynamiky čtyřkolek. 
U některých měření ovšem nebyla docílena potřebná kalibrace, tudíž i hodnoty byly nepřesné. 
Proto byl proveden export dat do textového dokumentu a z něj následně do tabulkového 
procesoru Microsoft Excel, kde byla tato data upravena a vytvořeny nové grafy. Z tohoto 
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7.3 MĚŘENÉ ČTYŘKOLKY 
7.3.1 Suzuki LTZ 400 QuadSport 
Už od poloviny 80. let minulého století patří japonská značka Suzuki mezi průkopníky 
v oblasti sportovních čtyřkolek, které začala propagovat pod názvem QuadSport. Že je stroj 
určen hlavně pro sportovní vyžití, je zřejmé již při prvním pohledu na něj. Přístrojová deska je 
redukována pouze na tři nutné kontrolky: neutrálu, zpátečky a teploty chladicí kapaliny. 
Tachometr chybí, takže rychlost jezdec pouze odhaduje. Výrobce uvádí, že se maximální 




     
Obrázek: 21 Suzuki LTZ 400 Quadsport 
 (autorka) 
 
Rám čtyřkolky je svařený z tuhých, ale lehkých ocelových trubek. Nezávisle zavěšená 
přední kola jsou odpružena pomocí nastavitelných tlumičů pérování, zdvih dosahuje 21,5 cm. 
Zadní náprava je odpružena pomocí kyvné vidlice a centrálně uloženým tlumičem pérování, 
který je taktéž plně nastavitelný a nabízí zdvih 23 cm. Na čtyřkolce jsou vpředu i vzadu 
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kotoučové brzdy. Díky velmi nízké hmotnosti, pouze 169 kg, se snadno ovládá, je velmi 
obratná, takže se milovníci četných zatáček můžou dosytnosti vydovádět.46 
Motor Suzuki LTZ 400 je kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec se zdvihovým 
objemem 398 cm
3. Přípravu směsi zajišťuje karburátor. Čtveřice ventilů ve válci je ovládána 
pomocí rozvodu DOHC. Výkon se na zadní kola přenáší pomocí řetězu a 5stupňové manuální 
převodovky, k dispozici je i zpátečka. Při řazení je nutné používat spojku.46 
    
Obrázek: 22 Suzuki LTZ 400 – podvozek 
 (autorka) 
 
MOTOR Čtyřdobý jednoválec chlazený kapalinou, rozvod DOHC 398 cm
3
 
PŘEVODOVKA Manuální, 5RS + zpátečka 
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 10 l 
 
ROZMĚRY Celková délka 1830 mm 
 Celková šířka 1165 mm 
 Celková výška 1160 mm 
 Výška sedla   810 mm 
 Světlá výška   240 mm 
 Rozvor 1245 mm 
 Hmotnost   169 kg 
NÁPRAVY Přední lichoběžníková náprava 
 Zadní  kyvná vidlice 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní hydraulická kotoučová 
PNEUMATIKY Přední  AT 22 × 7-R10 
 Zadní AT 20 × 10-R9 
Tabulka 3: Základní technické údaje Suzuki LTZ 400  
(autorka) 
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7.3.2 Yamaha Kodiak 450 
Od roku 1985, kdy se japonská značka Yamaha začala věnovat výrobě čtyřkolek, 
prošly tyto stroje značným technickým i designovým vývojem. I Kodiak 450 měl svého 
předchůdce Kodiaka 400. Od něj se liší především zvýšeným výkonem a objemem pohonných 
jednotek. V současné době ho sice nahradil již novější model Yamaha Grizzly, ale ve své 
době se těšil velké oblibě na trhu, zejména kvůli své pověstné jednoduchosti a spolehlivosti. 47 
Díky pohodlně provedeným prostorným řídítkům, nabízí Kodiak opravdovou 
komfortní jízdu. Užitečné jsou také velkoplošné stupačky, jež chrání nohu proti uklouznutí a 
poskytují ochranu proti znečištění.48 
 
     
Obrázek 23: Yamaha Kodiak 450 
 (autorka) 
 
Kodiak 450 je zástupce užitkových čtyřkolek, vybaven je lichoběžníkovými 
nápravami, přední i zadní ramena má zdvojená, navíc každé kolo je samostatně odpruženo 
pomocí tlumičů pérování, což zajišťuje čtyřkolce dobrou ovladatelnost i na větších 
nerovnostech. Stroj se s oblibou používá jak pro nejtěžší práce v zemědělství nebo lesnictví, 
tak pro rekreační jízdy. Maximální rychlost mírně překračuje 90 km/h.49 
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Motor má chlazený kapalinou, jedná se o čtyřdobý jednoválec s objemem 421 cm3. 
Řemenová variomatická převodovka v  kombinaci s odstředivou spojkou zajišťuje velmi 
jednoduché ovládání stroje. 
      
Obrázek 24: Yamaha Kodiak 450 – zadní náprava + podvozek 
 (autorka) 
 
MOTOR Čtyřdobý jednoválec chlazený kapalinou, rozvod SOHC 421 cm
3
, 19,4 kW 
PŘEVODOVKA Variátor, 2WD/4WD  
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 15 l  
ROZMĚRY Celková délka 1984 mm 
 Celková šířka 1120 mm 
 Celková výška 1085 mm 
 Výška sedla   827 mm 
 Světlá výška   245 mm 
 Rozvor 1233 mm 
 Hmotnost   250 kg 
ODPRUŽENÍ /NÁPRAVY Přední a zadní zdvih zdvojená trojúhelníková ramena 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní hydraulická kotoučová 
PNEUMATIKY Přední  26 × 8-R14 
 Zadní 26 × 10-R14 





7.3.3 Polaris Sportsman Forest 850 
Jednoznačně nejlepším a nejcennějším naměřeným exemplářem je Polaris Sportsman 
Forest 850. Tato americká značka existuje od roku 1954 a výrobu čtyřkolek zahájila roku 
1984. Na americkém trhu je silnou stálicí a na světovém má podobnou pozici jako třeba 
Harley-Davidson mezi výrobci motocyklů nebo Mercedes mezi automobily. O nedostižnosti 
konkurencí a nezdolatelnosti těchto čtyřkolek vypovídá i fakt, že model Sportsman 850 jako 
jediný dojel a umístnil se v roce 2011 v závodě Dakar, kdežto ostatní americké čtyřkolky 
skončili za ním.50 
Jak konstrukcí, tak výbavou patří mezi jedničky užitkové kategorie. Svědčí o tom 
přehledný multifunkční displej umístněný na řídítkách, který je vybavený digitálním 
rychloměrem, otáčkoměrem, počítadlem ujetých kilometrů, dvěma počítadly denních ujetých 




     
Obrázek 25: Polaris Sportsman Forest 850 
 (autorka) 
Především díky propracovanému podvozku s víceprvkovým nastavením tuhosti 
tlumičů, nezávislému zavěšení zadních i předních kol, zdvojeným trojúhelníkovým ramenům 
(u předního zavěšení se zdvihem 22,9 cm a zadního se zdvihem 26 cm) se stroj stává 
komunikativnější při jízdě v terénu i mimo něj a dobře překonává různé nerovnosti. 
Bezpečnost a rychlé zastavení zajišťují hydraulické kotoučové brzdy na každém kole.50 
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Motor Sportsmanu je v dnešní době asi nejlepším konstrukčním řešením motorů v 
celém odvětví čtyřkolek. Dvouválec se pyšní nejvyšším výkonem své třídy. Více koní, 
rychlejší akcelerace, lepší ergonomie. Jeho hlavními parametry jsou 4 ventily na jeden válec, 
výkon o rozpětí 57 kW a vsazení do rámu pomocí gumových silentbloků zaručující minimální 
vibrace. Motor také disponuje již v názvu zmíněnou konstrukcí SOHC se zdvojenými 
vyvažovacími hřídeli, která zajišťuje vyšší otáčky, dokonalejší spalování a citlivý chod. 
Převodovka je variomatická, napevno připojená k motoru a precizně seřízená, poskytuje 
snadné řazení zpětného chodu díky hnané spojce poháněné válečky. Sportsman byl 
zkonstruován k podávání náročných až extrémních výkonů. Proto i nabídka příslušenství, 
kterým ho lze doplnit, je vyrobeno stejně tak pečlivě a robustně jako samotná čtyřkolka.51 
    
Obrázek 26: Polaris Sportsman Forest 850 – přední + zadní náprava  
(autorka) 
 
MOTOR Čtyřdobý dvouválec chlazený kapalinou, rozvod SOHC 850 cm
3
, 57 kW 
PŘEVODOVKA Variátor, 2WD/4WD  
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 18,3 l  
ROZMĚRY Celková délka 2114 mm 
 Celková šířka 1209 mm 
 Celková výška 1289 mm 
 Výška sedla   940 mm 
 Světlá výška   305 mm 
 Rozvor 1346 mm 
 Hmotnost   351 kg 
ODPRUŽENÍ /NÁPRAVY Přední a zadní zdvih zdvojená trojúhelníková ramena 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní hydraulické kotoučové 
PNEUMATIKY Přední  26 × 8-R14 
 Zadní 26 × 10-R14 
Tabulka 5: Základní technické údaje Polaris Sportsman Forest 850  
(autorka) 
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7.3.4 Suzuki Twin Peaks 700  
Tento typ čtyřkolek mnoho prodejců v ČR nenabízí, tudíž se u nás vyskytuje poměrně 
vzácně. Z tohoto důvodu je přístup k technickým údajům o těchto strojích velice omezený. 
Digitální přístrojový panel poskytuje všechny informace, které jezdec může za jízdy 
potřebovat. Je zde otáčkoměr, tachometr (v našem případě byla rychlost udávána v mílích), 
motohodiny a palivoměr. K dispozici jsou také indikátory, které signalizují výběr pohonu, 
buď pouze zadních (2×4), nebo všech (4×4) kol, neutrálu a zpátečky. Řidič je dále 
upozorňován kontrolkami o nedostatku paliva nebo nízké hladině oleje v motoru.52 
 
    
Obrázek 27: Suzuki Twin Peaks 700  
(autorka) 
Čtyřkolka Suzuki Twin Peaks 700 je poháněna moderním, kapalinou chlazeným 
dvouválcovým motorem, konstruovaným do písmene V, čímž se od ostatních liší. Plnění 
motoru zajišťuje vstřikovací systém, díky kterému motor dosahuje vysokého výkonu. Motor 
disponuje čtyřtaktní a čtyř-ventilovou SOHC technologií na každý válec. Svůj výkon přenáší 
kardanovou hřídelí na zadní hnaná kola prostřednictvím variátoru. Pohon předních kol je 
samozřejmě možné elektronicky připojit. Převodovka umožňuje jízdu vpřed i vzad pro běžné 
použití a redukovaný převod „do pomala“ pro pracovní užití a tažení přívěsu.53, 
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Na trubkový ocelový rám jsou vpředu namontovány nápravy McPherson a zadní je 
odpružena pomocí kyvné vidlice s centrálně uloženým tlumičem pérování s nastavitelnou 
tuhostí. Na čtyřkolce jsou vpředu kotoučové brzdy a vzadu brzda lamelová.54 
 
            




MOTOR Čtyřdobý dvouválec chlazený kapalinou, rozvod SOHC, 697 cm
3
 
PŘEVODOVKA variátor, 2WD/4WD  
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 17,0 l  
ROZMĚRY Celková délka 2155 mm 
 Celková šířka 1170 mm 
 Celková výška 1150 mm 
 Výška sedla   855 mm 
 Světlá výška   240 mm 
 Rozvor 1295 mm 
 Hmotnost   274 kg 
ODPRUŽENÍ /NÁPRAVY Přední  McPherson 
 Zadní kyvná vidlice, olejové tlumení 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní lamelová 
PNEUMATIKY Přední  AT 25 × 8-12 
 Zadní AT 25 × 10-12 
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7.3.5 TGB Blade 550 IRS 
Tchajwanská „zlatá včela“ (Taiwan Golden Bee – TGB) existuje už od roku 1978, 
nejdříve se specializovala pouze na výrobu náhradních dílů pro skútry, poté je začala i sama 
konstruovat a jako poslední přírůstek do portfolia zahájila produkci čtyřkolek.55 
Zaměřením je TGB Blade pracovní a volnočasová čtyřkolka. Je možnost vybavit ji 
bohatou škálou příslušenství, s nímž si poradí téměř s jakoukoliv prací. Z testovaných 
čtyřkolek má asi nejšikovněji vyřešený displej, jenž poskytuje základní informace (o 
rychlosti, počtu najetých kilometrů, množství paliva, o otáčkách motoru atd.), okolo něj jsou 
umístněny nepřehlédnutelné kontrolky směrovek, neutrálu, uzávěrky diferenciálu, pohonu 
kol.
56, 57 
    
 
Podvozek je tvořen z ocelového rámu, vpředu i vzadu má nezávislá dvojitá ramena, 
nastavitelné tlumicí a pružicí jednotky. Má tři kotoučové, hydraulicky řízené brzdy. Ovládány 
jsou páčkami na řídítkách i nožním pedálem. S většinou terénu si poradí jen se zadním 
náhonem, ale je zde možnost zapnout i přední náhon, v případě uvíznutí dokonce uzamknout 
přední diferenciál. Při práci se často využívá zařazení redukované rychlosti. Čtyřkolka TGB 
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Blade je homologovaná pro provoz na pozemních komunikacích pro dvě osoby. Avšak kvůli 
terénním pneumatikám nejsou asfaltové silnice zrovna její doménou.58  
Pohonnou jednotkou je čtyřdobý, kapalinou chlazený jednoválec s výkonem 14,9 kW, 
který žene masivní stroj dopředu. Plynulý rozjezd a změnu rychlosti obstarává variátor. 
Všechny své jízdní kvality Blade odhalí právě v terénu, zvládá svižnější jízdu po polních a 
lesních cestách, problém mu nečiní ani strmější výjezd. Vhodné řešení ochranných krytů a 
plastů chrání jezdce před odlétavým bahnem a nečistotami. 58,59 












MOTOR Čtyřdobý jednoválec chlazený kapalinou, rozvod OHC 503 cm
3
, 14,9 kW 
PŘEVODOVKA variátor, 2WD/4WD 
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 18,3 l  
ROZMĚRY Celková délka 2155 mm 
 Celková šířka 1235 mm 
 Celková výška 1250 mm 
 Výška sedla   920 mm 
 Světlá výška   305 mm 
 Rozvor 1300 mm 
 Hmotnost   352 kg 
ODPRUŽENÍ /NÁPRAVY Vpředu i vzadu nezávislá dvojitá ramena, nastavitelné tlumicí a pružící 
jednotky 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní hydraulická kotoučová 
PNEUMATIKY Přední  26 × 8-14 
 Zadní 26 ×10-14 
Tabulka 7: Základní technické údaje TGB Blade 550 IRS 
 (autorka) 
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7.3.6 Journeyman Gladiator X6 EFI 
V roce 2006 začala firma JourneyMan Europe s.r.o. dovážet a pod jménem 
JourneyMan Gladiator prodávat čtyřkolky čínské značky CFMOTO. V současné době 
čtyřkolka Gladiator X6 je jedna z nejpopulárnějších čínských modelů na našem trhu. Řadí se 
mezi profesionální pracovní stroje určené pro těžké práce. Její hlavní doménou je odolnost a 
spolehlivost v nepřístupném terénu.60 
 
     
Obrázek 31: Journeyman Gladiator X6 
 (autorka) 
Přímo ze sedadla se nabízí pohled na digitální přístrojovou desku s přehledně 
uspořádanými údaji, které jsou dobře viditelné i na slunci. Vhodně zvolené jsou hliníkově 
vyztužené kryty rukou, které jezdce chrání při průjezdu roštím.60 
Všechna kola jsou nezávisle zavěšena a kompletně odpružena pomocí čtveřice 
dvojitých ramen a hydropneumatických tlumičů. Gladiátor má v základním vybavení 
pneumatiky s šípovým vzorkem, jež mají vynikající záběrové schopnosti a jsou tedy ideální 
do velmi náročného terénu. Brzdicí systém celé čtyřkolky je kompletně hydraulický, ovládá 
se pomocí páček na řídítkách a nožního pedálu.60 
Převody Gladiatora pohání silný, odolný, kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec 
s čtyř-ventilovou SOHC technologií. Plnění zajišťuje vstřikovací systém. Výkon je přenášen 
variátorem a kardanovou hřídelí na zadní hnaná kola. Přední pohon kol jde snadno 
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elektronicky připojit stisknutím knoflíku na řídítkách. Pohon všech kol zajišťují kardanové 
hřídele, žádný řetěz na této čtyřkolce nenajdeme. Převodovka umožňuje jízdu vpřed i vzad a 
samozřejmostí je i redukovaný převod pro pomalou jízdu při tažení přívěsu nebo pro pracovní 
využití.61, 62 
 
Obrázek 32: Journeyman Gladiator X6 – přední a zadní nápravy  
(autorka) 
Čtyřkolka Gladiator X6 se oproti svému předchůdci X5 vyznačuje nenápadným 
designem, který nepochybně ocení příznivci lesní a lovecké činnosti. I když se na stroji 
nachází poměrně velké množství krycích panelů a blatníků, dle uživatelů jsou poměrně 
nevhodně konstruovány, jelikož například blatníky nepřesahují přes kola, tudíž ani nechrání 
proti znečištění bahnem či vodou.63 
MOTOR Čtyřdobý jednoválec chlazený kapalinou, rozvod SOHC 594 cm
3
, 28 kW 
PŘEVODOVKA variátor, 2WD/4WD  
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE 19 l  
ROZMĚRY Celková délka 2100 mm 
 Celková šířka 1180 mm 
 Celková výška 1230 mm 
 Výška sedla   900 mm 
 Světlá výška   305 mm 
 Rozvor  1290 mm 
 Hmotnost 330 kg 
ODPRUŽENÍ /NÁPRAVY Vpředu i vzadu nezávislá dvojitá ramena, nastavitelné tlumicí a pružící 
jednotky 
BRZDY Přední  hydraulické kotoučové 
 Zadní hydraulická kotoučová 
PNEUMATIKY Přední   25× 8-12 
 Zadní  25×10-12 
Tabulka 8: Základní technické údaje Journeyman Gladiator X6 
 (autorka) 
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7.4 BRZDNÁ ZKOUŠKA  
Brzdění je proces, při kterém řidič záměrně snižuje rychlost vozidla tak, že se pomocí 
brzdné soustavy snaží přemáhat setrvačnou sílu vozidla a dosáhnout zpomalení nebo úplného 
zastavení. Brzdnou soustavou se rozumí brzdový pedál/páčka, daný druh brzd a pneumatiky. 
Doba zastavení závisí mimo jiné na schopnosti pneumatik přenést brzdnou sílu na vozovku, 
jež je vyjádřena součinitelem adheze (viz kapitola 7.1.4.).64 
Brzdění vozidla je charakterizováno dráhou na zastavení, která se skládá z dráhy ujeté 
za dobu reakce řidiče a dráhy ujeté při brzdění do zastavení. Do reakční doby se započítává 
optická reakce (přibližně 0 – 0,7 s), která závisí na tom, zda řidič sleduje přímo kritický bod 
zastavení, dále délka rozhodování neboli psychická reakce (uvádí se 0,22 – 0,58 s) a přesunu 
nohy na pedál nebo v našem případě stisknutí brzdové páčky, tedy svalová reakce, jejíž trvání 
je okolo 0,15 – 0,21 s. Do doby brzdění je započítávána doba prodlevy brzdného systému, 
tedy časového úseku mezi stiskem brzdové páčky a dotykem brzdových destiček kotouče brzd 
(okolo 0,03 – 0,06 s) a doba náběhu brzdného účinku, okamžiku od dotyku destiček brzdného 
kotouče do zanechání stop pneumatik na vozovce, čas trvání mezi 0,07 – 0,49 s.64 
Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími délku brzdné dráhy jsou počáteční rychlost 
vozidla a brzdné zpomalení, které je při neměnném zatížení vozidla závislé na přilnavosti 
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7.4.1 Charakteristika zkoušky 
Brzdná zkouška spočívá v měření rychlosti v podélné ose čtyřkolky, ujeté dráhy a 
brzdného zpomalení z výchozích rychlostí 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h a 50 km/h až do 
úplného zastavení čtyřkolky. 
Čtyřkolku s nainstalovaným XL metrem™ uvedl řidič do pohybu až do požadované 
rychlosti, kterou udržoval k vyznačenému úseku, u něhož začal plně brzdit, uvedením do 
činnosti provozní brzdy až do zastavení stroje. V případě čtyřkolky Suzuki LTZ 400 musel 















7.4.2 Vyhodnocení zkoušky 
Výsledkem zkoušky jsou naměřené hodnoty brzdných drah a „středního plného 
brzdného zpomalení“ (MFDD). Ze získaných výstupních číselných a grafických hodnot, lze 
názorně porovnat brzdné schopnosti jednotlivých čtyřkolek.  
Pro ověření jednotlivých velikostí MFDD brzdných zkoušek byl použit vzorec:67 
     
  
    
 
             
                  
„Kde    [m/s] je hodnota 80% výchozí rychlosti,    [m/s] je hodnota 10% výchozí 
rychlosti,    [m] je dráha uražená mezi rychlostmi výchozí a    a    [m] je dráha uražená 
mezi rychlostmi výchozí a   .“ 
67
 
Ukázky brzdných zkoušek jsou uvedeny v grafech 1 a 2. Záměrně byla vybrána 
sportovní čtyřkolka Suzuki LTZ 400 s manuální převodovkou při jízdě na suché vozovce a 
užitková čtyřkolka Journeyman Gladiator X6 s variátorem při jízdě na mokré vozovce. Obě 
začaly brzdit v rychlosti 20 km/h. Dle naměřených výsledků je zřejmé, že se hodnoty MFDD 
shodně pohybují mezi 8 – 9 m/s2, což značí skvělé brzdné schopnosti čtyřkolek, dále doby od 
začátku brzdění do úplného zastavení se taktéž pohybují kolem 1 s, ovšem brzdné dráhy se od 
sebe liší téměř o 1 m. Na čemž má zásadní vliv odlišný stav vozovky (asfaltu), ale také rozdíl 
160 kg v hmotnosti strojů                       . 
Zkoušky odhalily u vybraných čtyřkolek jejich brzdné vlastnosti. Nejlépe obstála 
čtyřkolka značky Polaris Sportsman Forest 850, jež měla největší průměrné brzdné zpomalení 
8,30 m/s
2
 i nejkratší průměrnou brzdnou dráhu na suchém asfaltu 3,55 m. Na opačném konci 
žebříčku se umístnila čtyřkolka značky Yamaha Kodiak 450, která ve stejných podmínkách 
dosáhla oproti ostatním průměrného brzdného zpomalení pouhých 6,40 m/s2 na 6,90 m, což je 
téměř dvojnásobek dráhy Polarise. Na mokrém povrchu byly srovnány čtyřkolky TGB Blade 
550 IRS a Journeyman Gladiator X6. Druhá jmenovaná si v testech vedla o něco lépe. 
Dosažené hodnoty všech čtyřkolek jsou uvedeny v tabulce č. 10. Po vypočítání průměrného 
brzdného zpomalení celého měřeného vzorku, se dostáváme k číslu 7,70 m/s2, čili můžeme 
konstatovat, že testované čtyřkolek měly všeobecně velice dobré brzdné vlastnosti.  
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20 km/h 30 km/h 40 km/h 50km/h
YAMAHA KODIAK 450
čas (s)     1,05        1,32        1,40        2,57    
podélná dráha (m)     2,80        3,60        7,10      14,10    
MFDD (m/s2)     5,70        6,40        6,30        7,30    
SUZUKI LTZ 400
čas (s)     0,97        1,40        1,72        2,12    
podélná dráha (m)     1,90        3,90        9,20      10,60    
MFDD (m/s2)     7,80        8,00        7,50        7,60    
POLARIS SPORTSMAN FOREST 850
čas (s)     0,88        0,93        1,18        2,08    
podélná dráha (m)     0,90        2,00        3,90        7,40    
MFDD (m/s2)     8,20        8,50        8,50        7,90    
SUZUKI TWIN PEAKS 700
čas (s)     1,06        1,13        1,28        2,40    
podélná dráha (m)     2,70        3,60        5,30      10,80    
MFDD (m/s2)     8,00        7,80        8,10        8,10    
TGB BLADE 550 IRS
čas (s)     1,31        1,46        1,51        2,33    
podélná dráha (m)     4,90        5,70        7,30      11,40    
MFDD (m/s2)     7,30        7,30        7,40        7,30    
JOURNEYMAN GLADIATOR X6
čas (s)     0,96        1,24        1,58        2,50    
podélná dráha (m)     2,70        5,10      11,20      15,80    
MFDD (m/s2)     8,80        8,20        7,90        8,00    
 mokrý  asfalt  
 suchý asfalt  




 suchý asfalt  
 suchý asfalt  
 suchý asfalt  
 









DRÁHA                          
(m)
YAMANA KODIAK 6,40 6,90
SUZUKI LTZ 400 7,70 6,40
POLARIS SPORTSMAN FOREST 850 8,30 3,55
SUZUKI TWIN PEAKS 700 8,00 5,60
TGB BLADE 550 IRS 7,30 7,30










Graf 1: Brzdění – Suzuki LTZ 400 v=20 km/h (suchý asfalt) 
 
 





7.5 ZKOUŠKY AKCELERACE 
Akcelerace neboli zrychlení charakterizuje pohyb tělesa, přesněji jeho změnu velikosti 
a směru v čase. Zrychlení tedy udává zvýšení rychlosti za určitý čas. Stejně jako u rychlosti 
rozlišujeme zrychlení průměrné a okamžité, rozdíl mezi nimi je v časovém úseku, pro který 
ho určujeme. Jednotkou zrychlení jsou m/s2.  
Zrychlení lze u čtyřkolky, stejně jako u ostatních vozidel, rozložit do souřadného 
systému, podle něhož je možné posuzovat jeho účinky. Přesněji: z osy (x) stanovujeme 
podélnou dynamiku, tedy zrychlení či zpomalení, příčná osa (y) ukazuje stabilitu vozidla, 
zjišťujeme z ní boční zrychlení, a svislá dynamika čtyřkolky je popsána pomocí osy (z), jež 
zachycuje kmitání a vertikální zrychlení mezi odpruženými a neodpruženými částmi stroje. 
Počátek os leží v těžišti čtyřkolky (T) (viz obrázek č. 34), které se za jízdy pohybem jezdce 
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Na akceleraci vozidla má vliv výkon i točivý moment motoru. Akcelerace je přímo 
úměrná točivému momentu na hnaných kolech, proto správné řazení rychlostních stupňů 
zlepšuje možnou akceleraci vozidla. Dalo by se tedy říct, že převodovka násobí točivý 
moment motoru. Projev čtyřkolky s variátorem je odlišný od čtyřkolky s běžnou manuální 
převodovkou. S variátorem se totiž motor vytočí do optimálních otáček a drží je. I když 
čtyřkolka zrychluje, otáčky motoru nekolísají. Spadnou pouze po akceleraci, ovšem po 
chvilce si elektronika nalezne opět optimální převodový poměr.69, 70, 71 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že maximální akcelerace je závislá hlavně na 
dostatku výkonu spíše než na vysokém točivém momentu. Točivý moment je možné zajistit 
vhodným řazením rychlostních stupňů, ale výkon nikoli.  
7.5.1 Charakteristika zkoušky  
Zkouška akcelerace čtyřkolek udává, za jak dlouho je čtyřkolka schopna z počátečního 
klidu dosáhnout požadované rychlosti, při určitých klimatických podmínkách a určitém 
způsobu jízdy. Měřena byla doba zrychlení, tedy čas potřebný pro dosažení rychlosti z 0–20 
km/h, 0–30 km/h, z 0–50 km/h a z 0–60 km/h.  
Okamžik měření byl odstartován, což byl signál pro stisknutí měřicích stopek a pro 
rozjezd řidiče. Ve chvíli, kdy čtyřkolka dosáhla žádané rychlosti, dal řidič pomocí klaksonu 
zvukový signál nebo světlomety vizuální signál osobám měřícím čas, v ten moment byly 
stopky zastaveny a doba zrychlení zapsána. V průběhu jízdy prováděl řidič kontrolu rychlosti 
na tachometru a GPS navigaci nebo přes cyklocomputer. Akcelerace čtyřkolky byla současně 
zaznamenávána i připevněným XL metrem™, který analyzoval dynamiku vozidla.  
Většina čtyřkolek měla variátor, který umožňuje plynulou jízdu, takže řidič 
požadované rychlosti dosáhl pouze stisknutím akcelerační páčky. Jedinou výjimkou byla 
sportovní čtyřkolka Suzuki LTZ 400 s manuální převodovkou, tudíž pro dosažení vyšších 
rychlostí musel jezdec přeřadit na vyšší rychlostní stupeň (RS). 
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7.5.2 Vyhodnocení zkoušky 
Výsledkem zkoušky jsou naměřené hodnoty zrychlení a čas zrychlení. Na získaných 
grafech lze názorně pozorovat průběhy akceleračních zkoušek jednotlivých čtyřkolek. Pro 
konkrétní ukázku je přiložen graf č. 3, který prezentuje jízdu čtyřkolky značky Suzuki LTZ 
400 na suchém asfaltu. V tomto případě musel být pro dosažení rychlosti 60 km/h zařazen 
3. rychlostní stupeň. Dle křivky ukazující zrychlení je viditelné, že se pohybuje v rozmezí 
mezi 4 – 5 m/s2, což odpovídá naměřené hodnotě XL metrem™ 4,70 m/s2. Změřená doba 
akcelerace 4,20 s přibližně odpovídá velikosti času odečteného z časové osy (x). 
Při pohledu na jednotlivé výsledky zrychlení a doby zrychlení čtyřkolek, je zřejmé, že 
nejlepší hodnoty nalezneme opět u čtyřkolky Polaris Sportsman Forest 850. Její průměrná 
akcelerace dosahuje hodnoty 5,00 m/s
2
 a vítězí i s nejkratším průměrným časem zrychlení 
2,30 s. Tyto hodnoty se opět vztahují k suchému asfaltu. Pořadí nejhůře umístěné čtyřkolky se 
ani v případě testů akcelerace nemění, nejnižší hodnoty zrychlení byly naměřeny u čtyřkolky 
Yamaha Kodiak 450. Na mokrém asfaltu byla znovu o něco lepší Journeyman Gladiator X6. 
Všechny výsledky akceleračních testů jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
Tabulka č. 12 zachycuje průměrné hodnoty zrychlení v závislosti na rychlosti, na 
kterou čtyřkolky akcelerovaly. Již na první pohled je zřetelné, že se průměrné zrychlení 












Tabulka 11: Zkouška akcelerace  
(autorka)  
 
20 km/h 30 km/h 50 km/h 60 km/h
4,50 4,20 4,60 4,60
3,90 4,50 4,00 4,30
4,30 4,30 4,40 4,50
SUCHÝ ASFALT







VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY AKCELERACE DLE RYCHLOSTI
 




20 km/h 30 km/h 50 km/h 60 km/h
YAMAHA KODIAK 450
čas (s) 2,48 3,37 4,29 5,04
MFDD (m/s2) 3,50 3,30 3,80 4,25
SUZUKI LTZ 400
čas (s) 3,80 3,87 3,95 4,20
MFDD (m/s2) 4,50 4,20 4,60 4,70
POLARIS SPORTSMAN FOREST 850
čas (s) 1,88 1,92 2,37 2,90
MFDD (m/s2) 5,10 4,70 5,50 4,80
SUZUKI TWIN PEAKS 700
čas (s) 2,44 3,14 3,46 3,84
MFDD (m/s2) 4,80 4,50 4,50 4,70
TGB BLADE 550 IRS
čas (s) 1,90 1,95 3,76 5,50
MFDD (m/s2) 3,40 4,50 3,70 4,20
JOURNEYMAN GLADIATOR X6
čas (s) 2,82 3,52 4,80 5,36
























Graf 3: Suzuki LTZ 400 zrychlení 0–60 km/h, zařazen 3. RS (suchý asfalt) 
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7.6 MĚŘENÍ PŘÍČNÉHO PŘEMÍSTĚNÍ DVĚMA OBLOUKY 
V silničním provozu často dochází k okolnostem, kdy je nutná rychlá reakce řidiče. 
Jsou to případy při vyhýbání se překážce na vozovce, při změně jízdního pruhu nebo při 
předjíždění. V těchto chvílích řidič využije tzv. „vyhýbacího manévru“. Tímto termínem 
rozumíme manévr, kdy se vozidlo během jízdy přemístí v rovině rovnoběžné s vozovkou ve 
směru kolmém ke směru původní jízdy.72 Proto jsou prováděny dynamické jízdní zkoušky, 
kde jsou simulovány podobné typické krizové situace, z nichž je posléze zkoumáno chování 
vozidel a následně hodnoceno z hlediska stability a ovladatelnosti. 
Na rozdíl od příčného přemístění jedním obloukem, například při nouzovém vyhnutí 
se překážce, kdy není dále zkoumán následný pohyb vozidla, je pohyb vozidla, u příčného 
přemístění dvěma oblouky, rovnoběžný s původním směrem jízdy (viz obrázek č. 35).72 
Pro výpočet doby ty, potřebné pro příčné přemístění vozidla s využitelným příčným 
zrychlením aymax o vzdálenost 
 
 
 a poté s maximálním příčným zpomalením až do zastavení 

















     
 
 
   
     
 
 
              
   
  
  
   
    
 
 
V praxi se u nás využívá tzv. Kovaříkův vzorec, který uvažuje s plynulým přechodem 
a na začátku a konci manévru (tzv. přechodnicí). Na rozdíl od odvozeného teoretického 
vztahu spočívá úprava v navýšení koeﬁcientu před odmocninou (z původního 2,51). 
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Experimentálně byla hodnota koeﬁcientu stanovena na 3,13. Podoba Kovaříkova vztahu pro 
výpočet času pro přemístění vozidla je tedy:74 
        
 
     
 
 
Obrázek 35: Příčné přemístění vozidla po dvou obloucích 
Převzato z: BRADAČ, A. a kol. Soudní inženýrství 
 
„Doporučený postup při výpočtu minimálního potřebného času pro příčné přemístění 
dvěma oblouky:  
1. Zjistit šířku y, o kterou se vozidlo během manévru přemístilo. 
2. Stanovit způsob přemístění (plynulá jízda, dynamická jízda, kritické vyhýbání náhlé 
překážce). 
3. Na základě zanechaných stop, resp. dalších skutečností stanovit rychlost pohybu vozidla 
během manévru. 
4. Zvolit vhodné využité příčné zrychlení aymax. Pro plynulou jízdu by tato hodnota neměla 
překročit 2 m/s2, pro sportovní dynamičtější jízdu max. 4 m/s2, pokud byly na místě zanechány 
vozidlem stopy po tomto manévru, lze jít až na hodnotu odpovídající adhezi v daném místě.  
5. Získané hodnoty příčného zrychlení a šířky y dosadit do Kovaříkova vzorce.“75 
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7.6.1 Charakteristika zkoušky 
Zkouška příčného přemístění spočívá v měření času, za který se čtyřkolka příčně 
přemístí dvěma oblouky o 1 m a 2 m (tato vzdálenost byla vyznačena kužely), a v měření 
šířky jejího skutečného příčného přemístění (vzdálenost levých kol čtyřkolky od kužele). 
Na rozdíl od automobilů mají čtyřkolky kvůli vyšší poloze těžiště horší stabilitu, proto 
při náhlém vybočení z podélného směru jízdy se zvyšuje nebezpečí převrácení stroje. Značný 
vliv na tuto skutečnost má samozřejmě rychlost jízdy. V našem případě byly zkoušky 
prováděny z výchozích rychlostí 20 km/h, 30 km/h a 50 km/h těsně před započetím 
vyhýbacího manévru. 
Dráha pro zkušební jízdu byla vytyčena pomocí silničních kuželů a pásma. V podélné 
vzdálenosti 10 m před kužely, které představovaly překážku, byla vyznačena pomocí křídy 
mezní hranice, jež znázorňovala místo pro započetí vyhýbacího manévru, v reálném provozu 
by toto místo signalizovalo pravděpodobné spatření překážky na vozovce. Zkouška probíhala 
nejdříve s kužely ve vzdálenosti 1 m ve směru kolmém na směr jízdy a poté ve vzdálenosti 
2 m (viz obrázek č. 36). 
     
 
Řidič se rozjel z libovolné vzdálenosti, tak aby dosáhl požadované rychlosti. Plynulou 
jízdou touto rychlostí se započal od vyznačeného místa vyhýbat překážce – kuželu, takovým 
způsobem, aby ho koly čtyřkolky pokud možno co nejvíce kopíroval, a tedy co nejméně 
zasahoval vozidlem do pomyslného protějšího pruhu komunikace. Čas byl odečítán ze stopek, 
příčná vzdálenost z přiloženého pásma a hodnoty zaznamenány. Podobně jako v předchozích 
zkouškách kontroloval řidič na čtyřkolce okamžitou rychlost pomocí tachometru a GPS 
navigace nebo cyklocomputeru.  




7.6.2 Vyhodnocení zkoušky 
Výsledkem zkoušek jsou zjištěné časy, za které se jezdec na čtyřkolce příčně přemístil 
dvěma oblouky. Tuto dobu budeme nazývat „obvyklou“, poněvadž zkoušky byly prováděny 
poměrně dynamicky a v některých případech došlo k částečnému převrácení čtyřkolky (viz 
tabulka 13), tedy tyto hodnoty odpovídají spíše maximálním hodnotám a tedy minimální době 
přemístění. Z testů můžeme dále hodnotit jednotlivé čtyřkolky z hlediska stability a 
ovladatelnosti, především podle jejich chování při správně zvládnutém manévru. Značný 
význam má i velikost zrychlení, jež by neměla překročit hodnotu danou adhezí pneumatiky na 
vozovce. V našem případě je měřeno na suchém a mokrém asfaltu. Maximální hodnoty 
zrychlení by tedy měly být        
                
          . 
Pro analýzu příčného zrychlení byl použit již zmíněný Kovaříkův vzorec 76 
                                                  
 
  




            
v porovnání se vztahem pro příčné přemístění jízdního kola.77 
            
              
 
  




            
Za čas t [s] byla dosazována obvyklá doba potřebná k přemístění dvěma oblouky, 
vypočtena jako průměr časů zjištěný jednotlivými stopkami. Dráha y [m] ve vzorcích 
představuje součet vzdálenosti překážky, tedy 1 m nebo 2 m, a zjištěného příčného přemístění 
čtyřkolky, přesněji vzdálenosti vnějšího kola čtyřkolky od kužele. 
Vypočítané hodnoty byly pro přehlednost zpracovány v tabulce č. 14, z níž vyplývá, 
že při použití Kovaříkova vzorce odpovídají průměrnému příčnému zrychlení o 1 m a 2 m 
hodnoty v rozmezí                
  , na rozdíl od velikosti zrychlení daného z příčného 
přemístění jízdního kola, kde vychází interval zrychlení                
  . 
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Tabulka 13: Vyhodnocení příčného přemístění dvěma oblouky 
      (autorka) 
20 km/h 30 km/h 50 km/h 20 km/h 30 km/h 50 km/h
YAMAHA KODIAK 450                                   
suchý asfalt
čas (s) 3,00 3,30 3,90 3,20 3,40 3,80
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,70 2,10 3,00 2,90 3,40 4,00
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 1,85 1,89 1,93 2,77 2,88 2,71
Vzorec pro přemístění jízdního kola 0,76 0,77 0,79 1,13 1,18 1,11
SUZUKI LTZ 400                                      
suchý asfalt
čas (s) 2,80 3,20 3,50 2,90 3,10 4,00
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,50 1,90 2,80 2,60 3,10 převrácení
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 1,87 1,82 2,24 3,03 3,16 převrácení
Vzorec pro přemístění jízdního kola 0,77 0,74 0,91 1,24 1,29 převrácení
POLARIS SPORTSMAN FOREST 850 
suchý asfalt
čas (s) 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,20 1,30 1,50 2,30 2,50 3,10
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 3,63 3,18 3,04 3,91 3,62 3,37
Vzorec pro přemístění jízdního kola 1,48 1,30 1,24 1,60 1,48 1,38
SUZUKI TWIN PEAKS 700                
suchý asfalt
čas (s) 2,90 3,10 3,60 2,90 3,30 3,50
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,40 1,60 2,00 2,50 3,00 3,30
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 1,63 1,63 1,51 2,91 2,70 2,64
Vzorec pro přemístění jízdního kola 0,67 0,67 0,62 1,19 1,10 1,08
TGB BLADE 550 IRS                                 
mokrý asfalt
čas (s) 2,80 2,90 3,00 2,90 3,10 3,50
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,20 1,30 1,70 2,20 2,50 2,90
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 1,50 1,51 1,85 2,56 2,55 2,32
Vzorec pro přemístění jízdního kola 0,61 0,62 0,76 1,05 1,04 0,95
JOURNEYMAN GLADIATOR X6               
mokrý asfalt
čas (s) 2,10 2,50 2,50 3,00 3,00 3,40
skutečná vzdálenost příčného přemístění (m) 1,30 1,50 1,60 2,40 2,60 3,30
PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ ay  (m/s
2)
Kovaříkův vzorec 2,89 2,35 2,51 2,61 2,83 2,80
Vzorec pro přemístění jízdního kola 1,18 0,96 1,02 1,07 1,16 1,14
VYHODNOCENÍ PŘÍČNÉHO PŘEMÍSTĚNÍ DVĚMA OBLOUKY
1 m 2 m
VÝCHOZÍ RYCHLOST





7.7 MĚŘENÍ DOBY POTŘEBNÉ K OBJETÍ PŘEKÁŽKY  
Doplňková zkouška přispěla k dokreslení komplexního pohledu na jízdní vlastnosti 
čtyřkolek. Bylo provedeno měření celkového času, za který čtyřkolka zvládne celý vyhýbací 
manévr, tedy objet překážku, zařadit se zpět do původního směru jízdy a zastavit. 
Charakteristika zkoušky je v její první fázi totožná s charakteristikou příčného 
přemístění dvěma oblouky (viz kapitola 7.6.1.) s tím, že je doplněna o zpětné vrácení 
čtyřkolky o stejnou příčnou vzdálenost do původního směru jízdy až do zastavení. Zkušební 
dráha byla vytyčena shodně jako u předchozího měření. Řidič čtyřkolky se rozjel na 
požadovanou rychlost (20 km/h, 30 km/h a 50 km/h), po objetí kužele se vrátil do původního 
směru jízdy a zabrzdil na co možná nejkratší vzdálenost. Zaznamenáván byl potřebný čas na 
uskutečnění manévru, celkové příčné přemístění čtyřkolky a celková podélná dráha. Schéma 
zkoušky vyhýbacího manévru je znázorněno na obrázku č. 37. Výsledné naměřené hodnoty 
jednotlivých čtyřkolek jsou zpracovány v tabulce č. 14. 
 
Obrázek 37: Schéma vyhýbacího manévru 
                           (autorka) 
     
        
                                                
                                                               
                                        
                           





20 km/h 30 km/h 50 km/h 20 km/h 30 km/h 50 km/h
YAMAHA KODIAK 450                     
suchý asfalt
čas (s) 3,48 3,87 4,27 3,52 4,03 4,45
celková podélná dráha (m) 19,20 21,70 30,00 20,30 26,30 30,50
 celková příčná dráha (m) 1,70 + 1,70 2,10 + 2,10 3,00 + 3,00 2,90 + 2,90 3,40 + 3,40 4,00 + 4,00
SUZUKI LTZ 400                                 
suchý asfalt
čas (s) 3,14 3,73 4,02 3,25 3,71 4,45
celková podélná dráha (m) 15,70 17,10 22,80 16,30 19,20 převrácení
 celková příčná dráha (m) 1,50 + 1,50 1,90 + 1,90 2,80 + 2,80 2,60 + 2,60 3,10 + 3,10 převrácení
POLARIS SPORTSMAN FOREST 850 
suchý asfalt
čas (s) 2,46 2,57 2,77 3,09 3,16 3,57
celková podélná dráha (m) 15,30 17,00 17,50 13,90 14,90 17,60
 celková příčná dráha (m) 1,20 + 1,20 1,30 + 1,30 1,50 + 1,50 2,30 + 2,30 2,50 + 2,50 3,10 + 3,10
SUZUKI TWIN PEAKS 700                  
suchý asfalt
čas (s) 3,35 3,85 4,10 3,41 4,02 4,36
celková podélná dráha (m) 18,10 18,30 23,70 16,50 18,50 24,20
 celková příčná dráha (m) 1,40 + 1,40 1,60 + 1,60 2,00 + 2,00 2,50 + 2,50 3,00 + 3,00 3,30 + 3,30
TGB BLADE 550 IRS                         
mokrý asfalt
čas (s) 3,22 3,34 3,60 3,35 3,89 4,12
celková podélná dráha (m) 17,20 19,90 22,40 17,20 17,80 23,90
 celková příčná dráha (m) 1,20 + 1,20 1,30 + 1,30 1,70 + 1,70 2,20 + 2,20 2,50 + 2,50 2,90 + 2,90
JOURNEYMAN GLADIATOR X6           
mokrý asfalt
čas (s) 2,58 3,13 3,17 2,47 3,19 3,39
celková podélná dráha (m) 20,10 22,00 24,30 20,20 24,30 29,10
 celková příčná dráha (m) 1,30 + 1,30 1,50 + 1,50 1,60 + 1,60 2,40 + 2,40 2,60 + 2,60 3,30 + 3,30
PŘÍČNÉ PŘEMÍSTĚNÍ – objíždění překážky + zařazení se zpět do zastavení
1 m 2 m
VÝCHOZÍ RYCHLOSTVÝCHOZÍ RYCHLOST
VYZNAČENÁ VZDÁLENOST PŘEMÍSTĚNÍ KUŽELY 
ČTYŘKOLKA
Tabulka 14: Příčné přemístění – objíždění překážky + zařazení se zpět do zastavení 






Obrázek 38: Příčné přemístění o 2 m – Gladiator, v=20 km/h (mokrý asfalt) 




























Obrázek 44: Příčné přemístění o 1 m – Suzuki LTZ 400, v=50 km/h (suchý asfalt)  
(autorka) 





Populárnost čtyřkolek se rychle rozšířila mezi širokou veřejnost a dnes snad už každý 
ví, co si má pod tímto pojmem představit. Je to nepochybně tím, že se čtyřkolky etablovaly 
jako vynikající pracovní, sportovní i rekreační stroje. Díky jejich univerzálnosti, která je dána 
promyšlenou koncepcí a bytelnou konstrukcí, oslovují stále více motoristických nadšenců. 
Ovšem osvojení si čtyřkolky, jako dopravního prostředku, může být poměrně komplikované a 
vyžaduje velkou dávku zkušeností a jezdeckého umu. Při jízdě v terénu má jezdec vcelku 
neomezený prostor pro zvládání kritických situací, které v průběhu jízdy nastanou, ovšem 
v běžném silničním provozu je na místě opatrnost a především perfektně zvládnutá technika 
jízdy. Snahou této diplomové práce bylo mimo jiné ukázat, že styl jízdy a samotná 
manipulace s tímto strojem je jedinečná a v mnohém se odlišuje od jízdy na motocyklu nebo 
automobilem. 
Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat problematiku týkající se jízdních 
vlastností čtyřkolek. Vedle teoretického představení konstrukce čtyřkolek, jejich užití a 
specifikace jízdy, byla provedena měření, která poskytují věrohodný obraz o reálně 
dosahovaných hodnotách při akceleračních, brzdných a vyhýbacích manévrech. Zkouškám 
bylo podrobeno celkem šest čtyřkolek různých značek. V podvědomí příznivců těchto 
terénních vozidel je rozšířený názor o nepříliš dobré kvalitě tchajwanských a zejména 
čínských strojů. Za užitečné považuji, že se podařilo pro jízdní zkoušky získat i čtyřkolky 
těchto výrobců, přičemž provedená měření prokázala, že tyto „fámy“ určitě neplatí obecně.  
Vyhodnocením provedených brzdných zkoušek byla zjištěna průměrná hodnota 
zpomalení 7,70 m/s2 na celém měřeném vzorku. Tato hodnota jednoznačně vypovídá o 
všeobecně velmi dobrých brzdných vlastnostech čtyřkolek. 
Další zkouška, která poskytuje obraz o dynamice pohybu čtyřkolek, je zkouška 
akcelerační. Výsledky této zkoušky nám poskytly informaci o hodnotě průměrného 
dosahovaného zrychlení čtyřkolek při rozjezdu na rychlosti 20 km/h, 30 km/h, 50 km/h a 
60 km/h, z čehož celková velikost průměrného zrychlení se pohybuje v rozmezí 4 – 5 m/s2. 
Poslední charakteristická zkouška, která byla v souvislosti s vypracováním diplomové 
práce provedena, bylo měření příčného přemístění čtyřkolek dvěma oblouky. Díky těmto 
provedeným testům je možné hodnotit jednotlivé čtyřkolky z hlediska stability a 
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ovladatelnosti, především podle jejich chování při správně zvládnutém vyhýbacím manévru. 
Při užití vzorce pro příčné přemístění jízdního kola, bylo dosahováno rozmezí příčného 
zrychlení               
  , pokud použijeme Kovaříkův vzorec, odpovídají obvyklé 
době přemístění hodnoty v intervalu                
  . 
Přínosem diplomové práce je bezesporu objektivní analýza, která poskytuje informace 
o jízdních vlastnostech čtyřkolek, získaných z jejich reálného provozu. Souhrnné zjištěné 
skutečnosti mohou být použity a dále využity pro znalecké posuzování nehod a jízdy 
čtyřkolek. 
V průběhu zpracování této práce jsem si významným způsobem rozšířila znalosti 
týkající se nejenom samotných čtyřkolek a jejich konstrukce, ale také problematiky týkající se 
jízdních vlastností obecně. Další přínos shledávám v zdokonalení se v oblasti analýzy a 
vyhodnocení naměřených dat, ať už ve specializovaném softwaru XL Vision™, tak i 
v tabulkovém editoru Microsoft Excel. 
Věřím, že mnou provedená měření a především jejich výsledky mohou dopomoci při 
objasňování specifického chování čtyřkolek v silničním provozu při případném znaleckém 
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